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II. 
Examina i 1838. 
Theologisk Examen. 
^^en theologiske Examens theoretisse Del blev i 1833 afholdt i de soedvanllge 4 Ter­
miner. Jalt underkastede 75 sig samme, hvoraf dog tvende indstillede sig 2 Gange, 
saa at det tilsyneladende Antal er 77. Antallet af ny tilkomne Kandidater er dog kun 
64, da af de ovenncevnte 75 11 tidligere havde taget Examen. Af de 13 der i Aarets 
Lob indstillede sig 2den Gang, forbedrede 10 Karakteren, 3 beholdt samme Karakter 
som forste Gang. Af de 75 Kandididater tilkjendtes 
32 I^sudslnlis, hvoraf 10 med Tillcrget impr. oli spee. seript. 
37 Usul! UlaudAltilis, hvoraf 2 med Tillcrget spee. script. Id. <ZiZn. 
6 Non eontemnenclus. 
^ 7 5  
Den theologiske Examens praktiske Prove have 46 Kandidater absolveret ved at 
tage begge Proverne, nemlig 20 i Kjobenhavn, hvoraf 9 med (eller vix I^and.) 
for begge Prover, 6 med I^sucl. for den ene, H. illsuci. for den anden, 4 med 
illsud. for begge, 1 med kl. illsud. og IX. eontemn.; 1 tog den ene Prove i Kjoben­
havn, den anden for en af Biskopperne, begge med I^sud.; 25 begge Proverne for 
Provindfialbiskopperne, nemlig 13 med I^uc!. for begge, 8 med for den ene, 
kl. illaull. for den anden, 1 med I^sucZ. og IX. eontemn., 3 med H. illaud. for 
begge Proverne. Foruden disse have 6, som tidligere havde taget den ene, nu ogsaa 
taget den anden Prove, 6 Andre have underkastet sig den ene Prove alene, og 3 taget 
den ene Prove paa ny. 
1. Theoretisk Examen. 
Januar 12te Hansen, Torkild (1833) 
—^ — Lund, Theodor Ferdinand Budde, (1830) . . 
— — Mork, Frederik Christian, (1831) . . . . 
— 15de Tolderlund, Julius Ferdinand, (Soro 1832) . 
— — Petersen, Johan Christian Ludvig, (1829) 
— — Salling, Christian Frederik, (1832) . . . 
— 16de Christensen, Caspar, (1829) ...... 
— Fangel, Holger Christian Clausen, (1832) . . 
— Hansen, Nikolaj Vilhelm Theodor, (1831) . . 
17de Berg, Johan Christoffer Rudolf, (1832) . . . 
— Nr. 2 forlod Proven. 
— Paludan, Harald, (1827) ....... 
18de Vegener, Ih. G. Stiller, (se 7de Juli 1837) . 













l od spee. ser. 
sl^aud. impr. 
(od spee. ser. 
Theologist Examen 1838. 33 
April 26de Mynster, Frederik Joakim, (1833) . I^udulnlis 
— — Holbech, ^ens Andreas Christian, (1833) I^udal>ili8 
— — Lund, Johannes Vellejus, (1833) eontemn. 
— 27de Nygaard, Conrad Sophus, (Sors 1833) (se 22de Oktbr.) 
^ k 8^.8« r.I.<IFl>. 
— — Muller, Caspar Christoffer, (1831) ....... Ilmitl illand. 
— — Dahlerup, Harald Valdemar, (1833) ...... >iuud illaud. 
— 28de Sorterup, Julius Benjamin, (1832) ...... I^udalnl'18 
— Vedel, 'Johan Frederik, (se 28de April 1837) . . . Haud illaud. 
>— 30te Huus, Rasmus Raahauge, (1833) . I^sudaliilis 
— — Kattrup, Nis Christian, (1830) . I^udZl»iIi8 
— — Ovesen, Lars Gotfred, (se 30te Oktbr. 1837) . . . Haud ill^ud. 
Maj 1ste Morch, Mourits, (1833) I^uclglnlis 
— — Hansen, Ludvig Theodor, (1832) Haud illaud. 
— -— Schouboe, Andreas ^acob, (1820) ....... liaud illsud. 
— 2den Bech, Andreas Frederik, (1834) ........ 
— — Moe, Frederik Olaus, (1832) . Haud illaud. 
— — Rohde, Andreas Peter, (1832) ........ Haud illaud. 
— 3die Schiodte, Andreas Ferdinand, (1833) tilbud ill.iud. 
f sp.ser.I.ttAn. 
— — Hallager, Laurits Nikolaj, (1832) I^udkllnlis 
— 4de Bondesen, Jens Martin Georg, (1831) I^udaliill8 
— — Binzer, Henrik Ferdinand, (1832) (se 29de Oktbr.) . . Usud illaud. 
— — Nr. 3 forlod Proven. 
— 7de Fontenay, Ernst Albert, (1832) ........ I^auclalulis 
— -— Kaacsberg, Andreas ^akob, (1832) I^gud illaud. 
— — Gjse, ^Zens Christoffer August, (1831) ...... eontemn. 
— 8de Hunderup, Niels Vrigsted, (se 28de April 1837) . . Usud illaud. 
— — Schmidt, Rasmus Malling, (1831) ...... Ugud ill.iud. 
— — Sstoft, Christian, (1832) ......... Haud illaud. 
— 9de Bendix, Peder Vincens, (1828) 
(8p.8<:r. I. clAn. 
— Gundorph, Hans Christian, (1831) ....... I^audalnlis. 
Juli 2den Smith, Troels Frederik Plum, (1833) ..... I^udaliilis. 
— — Schousbo,*Steffen Middelbo, (1832) ...... Haud Ulaud. 
— — Gad, Elieser Theophilus, (se 8de Maj 1837) . . . conteiim. 
— 3die Vorm, Rasmus Toxen, (1833) ....... I^udadilis 
— — Fibiger, Peter Nikolaj, (1829) ........ '"'1^-
f ol) 8P. ser. 
— — Cruusberg, Niels Peter, (se 19de Novbr. 1836) . . I^gud illaud. 
— 5te Ebbesen, Hans Christian Vilhelm, (1832) ..... I^gudadilis 
— — Thomsen Hans Buhl, (1833) Iland Uland. 
— — Nr. 3 forlod Examen. 
— 6te Secher, Adolf Jeremias, (se 3die Novbr. 1837) . . . I^uda!>ili8 
— — Gjolby, Niels Bertelsen, (1831) ........ tlaud illsud. 
— — Begtrup, Frederik Christian, (1831) ....... Usud illaud. 
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34 Theologist Examen 1838. 
Juli 7de Moller, Christian Frederik, (1833) t l^sud. impr. 
^ ob sp. ser. 
— — Ochsner, Johan Georg, (1832) ........ Hsu6 illsu6. 
— 9de Monrad, Carl Henrik, (Sors 1831) ...... I^sullsliilis 
— — Ollgaard, Nikolaj Rasmussen, (1832) . . . ^ . . Hsu6 iUsud. 
— — Bergenhammer, Christian Baltasar Krarup, (1832) . . Haucl illsu6. 
— 10de Hseg-Guldberg, Frederik Christian Julius, (1832) . . I^sullslnlis 
— - Falck, Johan Peter, (se 2den Novbr. 1837) .... 
l ob sp. ser. 
— — Friedenreich, Philip Christoffer, (1833) ...... Ugud illaud. 
12te Jacobsen, Frans Vogelius Stenstrup, (1829) . . . . impr 
^ ok ser. 
— — Muller, Hans Lyder Roed, (1832) ....... illgud. 
— — Bagger, Jens Ludvig Frederik, (se 24de Novbr. 1836) . illau6. 
Oktb. 22de Nygaard, Conrad Sophus, (se 27de April) .... /I^ull.impr. 
f oo ser. 
— — Stenberg, Ove, (1833) Haucl i!1su<1. 
— — Brandt, Christian Peter Nikolaj, (1826) Usud Uland. 
— 25de Suhr, Ole Bernt, (1832) I^udiilnlis 
— — Budtz, Poul Johan, (se 24de Novbr. 1836) .... Usud illaud. 
— — Hesselberg, Johan Martin Colbjornsen, (1831) . ' . Non eontemn. 
— 26de Krarup, Frederik Foss Stampe, (1831) ^^s^'ser 
— — Lund, Christian Benedikt, (1832) ttand Uland. 
— — Junge, Carl Julius, (1833) . - Usud illand. 
— 29de Binzer, Henrik Ferdinand, (se 4de Maj) I^gndgdilis 
— — Erichsen, Peter Christian Andreas Cornelius, (1833) . Usnd illsnd. 
— — Engberg, Jakob Frederik, (1832) Non eontemn. 
sl^nd. imp''. 
— 30te Lembcke, Edvard Christian Ludvig, (1833) . . . . < . 
— — Nr. 2 forlod Examen. 
2. Homiletisk-kateketiske Prover. 
g. I Kjobenhavn. 
Begge Proverne. 
Becker, Peter Villemoes, Mag. Art., (th. Ex. 30 Apr. 1830 I^snd.) 
hom. Pr. 21 Oktbr., Text Eph. 4. 22-28 . . . Usnd illsnd. 
Kateketiff Prove 9de Decbr., Garnisons Kirke . . . I^sudgliilis 
Thaarup, Mentz Rynning, Underbibliotekar, (13 Juli 1830 I^snd.) 
hom. Pr. (Datum og Text ej angivet) ..... I^udsbilis 
Kateketiff Prove 28 Oktbr., Helliggejstes Kirke . . . I^andslnlis 
Schiotz, Otto Manderup, (12 Juli 1831 H. ill.) hom. Pr. 2 Nov., 
Text 1 Kor. 8, 23 ... I^udaliilis 
Kateketiff Prove 4 Novbr., Frue Kirke ..... I^midglnlis 
Homil. katek. Prover 1838. 35 
Hundrop, Carl Vilhelm, (14 Januar 1833 H. III.) hom. Pr. 10 
Decbr., Text Rom. 8, 13—16 I^udMNs 
Kateketiff Prsve 11 Novbr., Trinitalis Kirke . . . vix I^aullslulis 
Moller, Johan Ludvig, (13 Ian. 1835 H. ill.) hom. Pr. 1 Aug., 
Text Iak. 1, 22—26 .......... IImn! illmnl. 
Kateketiff Prsve 19 Aug., Holmens Kirke .... II.-ni<I illcmd. 
Thygesen, Tg., (14 Ian. 1836 I^aucl.) hom. Pr. 9 Febr., Text 
Tit. 2, 11—14 I^uc^dills 
Kateketiff Prsve 11 Marts, Garnisons Kirke . . . Huud illaucl. 
Glahn, Henrik Christoffer, (18 Ian. 1836 I^aud.) bom. Pr. 25 
Oktbr., Text Joh. 7, 18 I^sullakilis 
Kateketiff Prove 28 Oktbr., Helliggejstes Kirke . . vix I^ucludilis 
Schmidt, CH. Fr., konstitueret Loerer ved Horsens loerde Skole, (30 
April 1836 II. ill.) hom. Pr. 10 Juni, T. Joh. 14, 23 I^udalnlis 
K a t e k e t i f f  P r o v e  s a m m e  D a g  i  F r u e  K i r k e  . . . .  
Mehl, Ditlev, (3 Maj 1836 II. ill.) hom. Pr. 22 Juni, T. Luc. 
g — g 5Iaul! illaud. 
Kateketiff Prsve 24 Juni, Trinitatis Kirke . . . . IXon eontemii. 
Monster, Gm. Carl, (7 Juli 1836 I^aull.) hom. Pr. 26 Febr., T. 
1 Joh. 5, 18 v ix I^u^I/iIi!?; 
Kateketiff Prsve 10 Juni, Frue Kirke Hautl illaucl. 
Karstensen, Christian, (8 Juli 1836 I^aud.) hom. Pr. 27 Febr., T. 
Tit. 2, 11 —14 I^u6sl»i!is 
Kateketiff Prsve 1 April, Holmens Kirke .... IlaucZ illaut?. 
Olivarius, Matthias Christian, (9 Juli 1836 IX. cont.) hom. Pr. 5 
Marts, Text Luc. 20, 9 —19 Usud Ulautl. 
Kateketiff Prsve 11 Marts, Garnisons Kirke . , . I^sudaljilis 
Taarning, Mikael Christian August, (21 Novbr. 1836 H. ill.) hom. 
Pr. 20 Juni, Text Hebr. 4, 14—16 Ilauti illcnicl. 
Kateketiff Prove 24 Juni, Trinitatis Kirke .... Usucl illsntl. 
Ostrup, Jakob, (22 Novbr. 1836 IX. eont.) hom. Pr. 14 Nov., 
Text Eph. 4, 1—6 . I^sudslnl'is 
Kateketiff Prsve 18 Novbr., Holmens Kirke . . . I^utlslnlis 
Fogh, Conrad Baltasar Theodor, (23 Novbr. 1836 I^gu«Z.) hom. 
Pr. 2 Juli, Text 1 Kor. 12, 21 I^audadilis 
Kateketiff Prsve 8 Juli, Garnisons Kirke .... I^audabilis 
Pontoppidan, Andreas Christian, (29 Novbr. 1836 I^ud.) hom. 
Pr. 26 Febr., Text Joh. 12, 25, 26 . . . . . Haud Mauc!. 
Kateketiff Pr. 11 Marts, Garnisons Kirke .... Ugin! Msntl. 
Muller, Ferdinand Schaumburg, (9 Maj 1837 H. ill.) hom. Pr. 
19 Juli, Text Luc. 22, 25—27 ...... I^udaliiliK 
Kateketiff Pr. 13 Maj, Helliggejstes Kirke .... 
Hald, Gh. Tage Valdemar, (13 Juli 1837 IX. eont.) hom. Pr. 3 
Decbr., Text Joh. 4, 34 ......... »Mll illsull. 
Kateketiff Prsve 16 Decbr,, Helliggejstes Kirke . . vix I^uila!»ilis 
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36 Homil. katek. Prover 1838. 
Holm, Petrus, (1 Novbr. 1837 ». ill.) hom. Pr. 24 Oktbr., Text 
Rom. 8, 18—23 Nsul! 
Kateketisk Prove 11 Novbr., Trinitatis Kirke . . . Haucl Maull. 
Lund, Theodor Ferdinand Vudde, (12 Ian. 1838 kl. il!.) hom. Pr. 
26 Oktb., Text Luc. 10, 19, 20 ...... I^autlalnlis 
Kateketisk Prove 4 Novbr., Frue Kirke ..... v i x  
Homiletisk Prove alene. 
Gottlieb, Edvard Emil, (13 Ian. 1832 II. i!I.) 6 Juli, Text Rom. 
6 ,  1  —  4  . . . . . . . . . . . . . .  
Glahn, Henrik Christoffer, (13 Ian. 1835 I^ul!., kat. Pr. 18 Juni 
1837 I^micl.) 27 Decbr., Text Rom. 12, 20—21 . vix I^audslnlis 
Luplau, Johannes Hieronimus, (18 Ian. 1836 cont.) 30 Decb. 
Text Gal. 5, 16, 17 . . . - . . . . . . Hgu6 illaucl. 
Schmidt, Johannes Sgm., (18 Novb. 1836 I^sull.) 4 Januar, T. 
Matt. 21, 28-33 I^suclgbilis 
Pontoppidan, -Dines, (27 April 1836 I^cl. i. o. s. s.) 29 Decbr., 
Text Phil. 4, 6—8 I^suclslulls 
Paludan-Muller, I., (8 Juli 1837 I.cl. i. o. s. s.) 30 Decbr., 
Text Rom. 12, 2 I^sullZbllls 
Wiborg, Crst. Friis, (11 Juli 1837 k^d. i. o. s. s., kat. Pr. for 
Fyens Biskop, se nedenf.) 16 Maj, T. 1 Joh. 5, 4,5 I^uclsdilis 
Kateketisk Prove alene. 
Friis, I., (10 Juli 1832 U. il!., hom. Pr. 8 Ian. 1836 I.auc1.) 
1 April, Holmens Kirke I^uclakilis 
Olrik, Ir. Fenger, (1 November 1832 I^ancl., hom. Pr. 13 Juli 
1837 9 Decbr., Garnisons Kirke .... I^millabilis 
Phistcr, Andr. Fdn., (18 April 1834 II. ill., kom. Pr. 18 Decbr. 
1837 II. ill.) 4 Novbr., Frue Kirke ..... I^sudgbllis 
Poulsen, V. Vurkh., (19 April 1834 k^ull., begge Prover forhen i 
1837) 13 Maj, Helliggejstes Kirke ...... I^audgbllis 
Bmun, Ih. Hm., (28 April 1835 kl. ill., begge Prover forhen i 
1836) 13 Maj, Helliggejstes Kirke ...... I^sullglulls 
Meyn, C. Aug., (24 Oktbr. 1835 I^sucZ., begge Prover forhen i 
Aug. d. A. for Fyens Biskop, se nedenfor) 16 Decbr., 
Helliggejstes Kirke : vix I^sudabilis 
Mohr, Ih. Fr. (6 Juli 1836 Ik. ill., hom. Pr. 24 Novb. 1837 
k^aud.) 1 April, Holmens Kirke . ' Usucl illaulZ. 
Henriksen, Ih. Hn., (8 Maj 1837 Ik. ill., hom. Pr. 18 Decbr. 
1837 I,auc1.) 18 Novbr., Holmens Kirke .... I^suclZbills 
Jacobsen, Ik. CH., (10 Juli 1837 I^aud.) 19 Aug., Holmens Kirke I^udsliilis 
I>. For Biskopperne i Provindserne. 
Jensen, I. Pt. G., konstitueret Lcerer ved Horsens lcrrde Skole, (25 
April 1833 I^aud.) for Aarhus Biskop, 6 Marts, hom. 
Pr., Text 1 Joh. 4, 9 —11 . . . I^sullZkilis 
Kateketisk Prove ............. I^audilkilis 
Homil. katek. Provcv 1838. 37 
Landmark, N., (7 Juli 1834 for Fyens Biffop, 5 Aug., 
hom. Pr., Text Matth. 7, 15—22 ...... I^ut^lnlis 
Kateketisk Prove I^^uduliilis 
Muller, C. Ed., (12 Ian. 1835 I.<Z. i. o. s. s.) 8 Juli for Ribe 
Biskop, hom. Pr., Text Luc. 6, 36—42 ' . . . I^udnl»ilis 
Kateketisk Prsve . !!^>ucl illuutl. 
Olsen, N., (21 April 1835 ti. il!.) 19 Scptb. for Aalborg Biskop, 
hom. Pr., Text Gal. 6, 1—6 ....... I^ud.-^nlis 
Kateketisk Prove I^ucjululis 
Schousboe, V. C., (25 April 1835 I^sud.) 9 Dccbr. for Ribe Bi­
s k o p ,  h o m .  P r . ,  T e x t  R o m .  1 5 ,  4  —  9  . . . .  
Kateketisk Prove . I^utlalulis 
Meyn, C. Aug., (24 Oktbr. 1835 I^sucl.) 19 August for Fyens 
Biskop, hom. Pr., T. Luc. 19, 41 I^udaiulis 
Kateketisk Prove (se ovenfor) Il^uci 
Ipsen, H. Steenstrup, (14 Ian. 1836 H. ill.) 29 April for Fyens 
Biskop, hom. Pr., T. 1 Petr. 2, 21—lin. . . . I^uclalttlis 
K a t e k e t i s k  P r o v e  . . . . . . . . . . . .  
Voetmann, Nk. C., (18 Ian. 1836 tl. ill.) 29 Juni for Aarhus 
Biskop, hom. Pr., T. 1 Joh. 4, 15, 16 . . . . I^gudulnlis 
Kateketisk Prove ............ It^ucl illauc!. 
Jensen, Ove CH., (26 April 1836 I.su6.) 18 Maj for Aarhus Bi­
skop, hom. Pr., T. Joh. 8, 12 I^udsdilis 
Kateketisk Prove ............ I^utja!»!Iis 
Hoffmann, Ove Malling, (26 April 1836 H. ill.) 12 August for 
Fyens Biskop, hom. Pr., T. 1 Kor. 10, 6—14 . . Iland illmid. 
Kateketisk Prove ............ Usud illsucl. 
Brandt, I. Sph., (2 Maj 1836 I^and.) 19 August for Fyens Bi­
skop, hom. Pr., T. 1 Kor. 12, 2—12 .... I^udslulis 
Kateketisk Prove Uguc! illsull. 
Hoskjer, Dtl. C., (18 Novb. 1^6. i. o. s. s.) 26 August for Ribe 
Biskop, hom. Pr., T. Luc. 18, 9—14 . . . . I^auc^Inlis 
Kateketisk Prove ............ Ilaull illaucl. 
Hansen, Ih. Fdn. G., (19 Novb. 1836 I^aud.) 26 Aug. f. Fyens 
Biskop, hom. Pr., T. Luc. 18, 9—15 .... I^uilaliilis 
Kateketisk Prove ............ I^uclaliilis 
Halvorsen, CH. Fr. Bartholin, (19 Novbr. 1836 II. ill.) 6 Maj f. 
Fyens Biskop, hom. Pr., T. Joh. 16, 16—23 . . Haull illsud. 
Kateketisk Prove ttaud illautZ. 
Kyhnel, Td. Sxt., (22 Novbr. 1836 ». ill. s. s. I. 6.) 7 Novbr. 
f. Viborg Biskop, hom. Pr., T. Koloss. 3, 2—4 . I^ucl^ulis 
Kateketisk Prove . I^udiiI>iIi-5 
Buchholtz, Cn. Gtf., (25 Novbr. 1836 I^arxZ.) 8 Oktb. f. Aarhus 
Biskop, hom. Pr., T. Rom. 8, 8—10 .... I^udakilis 
Kateketisk Prove . I^audsbilis 
38 Homil. katek. Prsver 1838. 
Wedel, G. Tn., (27 April 1837 li. il!.) 8 Juni f. Fyens Biskop, 
hom. Pr., T. Joh. 3, 1-16 I^udal.ilis 
Kateketiff Prove l^sudaluli-; 
Rostrup, I. Hjersing, (2 Maj 1837 II. ill.) 7 Marts f. Aalborg 
Biskop, hom. Pr., T. Rom. 1, 18-20 .... Ilgucl Mmnl. 
Kateketisk Prove lluuc! Mautj. 
Tuxen, Lr. Regner, (5 Maj 1837 li. ill.) f. Ribe Biskop, hom. 
Pr. 10 Juni, T. Joh. 3, 1 —15 . . . . . . I^guclabilis 
Kateketisk Prove 13 Juni > ix 
Krohn, Cces. Crin. Jnop., (8 Maj 1837 1^1. i. o. s. s.) 1 April 
f. Fyens Biffop, hom. Pr., T. Luc. 1, 26-39 . I^udslnlis 
Kateketisk Prove I^udabilis 
Kisby, Cn. Fr., (7 Juli 1837 II. i!I.) 18 Marts f. Fyens Biffop, 
hom. Pr.. T. 1 Thess. 4, 1—8 ...... I^uc^bilis 
Kateketisk Prove l^suclZliilis 
Boesen,. U., (10 Juli 1837 IX. cvnt.) 4 Marts f. Fyens Biffop, 
hom. Pr., T. 2 Kor. 6, 1 — 10 I^ud^I/iIis 
Kateketisk Prove . llsucl illgucl. 
Schaumburg, Dt. Pentz, (31 Okt. 1837 li. ill.) 9 Aug. f. Viborg 
Biffop, hom. Pr., T. 1 Kor. 2, 12, 13 . . . . I^udalnlis 
Kateketiff Prove Haud illuud. 
Holm, Dn., (3 Novbr. 1837 IX. eont.) 13 Maj f. Lollands Bi­
skop, hom. Pr. T. Joh. 1, 17 I^auclgliilis 
Kateketisk Prove IXon eonlemn. 
Fangel, Hlg. CH. Clausen, (16 Ian. 1838 ll. ill.) 22 Oktbr. f. 
Als og AZ'ro Biskop, hom. Pr., T. Eph. 4, 1—6 . 
Kateketiff Prove I^utladilits 
Kateketiff Prove alene. 
Viborg, Crst. Friis, (hom. Pr. i Kjobenhavn, se ovenfor) 26 Aug. 
f. Fyens Biffop l^aucludilis 
15. Juridiske Examina. 
Den fuldstændige juridiske Examens the oretiske Prove absolverede i For-
aaret 29, i Efteraaret 13 Studerende, ialt 42; men da endvidere 3 af forstncevnte 29 
indstillede sig paa ny i Efteraaret, er Kandidaternes tilsyneladende Antal 45, medens 
Antallet af ny tilkomne Kandidater ikkun er 32, da 10 af Examinanderne tidligere vare 
Kandidater. Af de 42 Kandidater erholdt 28 l^audslnlis, 13 llsud illaudabilis, 1 
IXon contemnendus. 
Samme Examens praktiske Prove underkastede sig ialt 38, nemlig 21 med 
I^suc!., 15 II. illaud., 2 IX. eontemn. 29 af disse horte til Acuets Kandidater, 9 
vare celdre. Af de ny tilkomne Kandidater havde 6 endnu ikke taget Praktikum. 
J u r i d i s k  E x a m e n  f o r  U s t u d e r e d e  u n d e r k a s t e d e  s i g  i  F o r a a r e t  2 2 ,  i  E f t e r ­
aaret 21 Personer, ialt 43, hvoraf 1 tidligere examineret, ligesom 2 af de i Foraaret 
examinerede endvidere i Efteraaret toge Examen om. As de 43 Examinati fandtes 25 
bekvemme, 18 ej ubekveyime. 
Juridisk Examen 1838. 39 
Samme Examens praktiske Prove toge 39, af hvilke 15 tilkjendtes: Vel, 
24 Temmelig vel. 5 af dem vare celdre Examinater, de ovrige fra 1838. 
Til Juridisk Tentamen for Kandidater fra Hertugdommene der attraae Auditoriater, 
indstillede sig 4 Saadanne, af hvilke 1 fandtes aldeles kvalificeret, de 3 kvalificerede. 
Endelig have 40 Individer, 18 om Foraaret, 22 om Efteraaret, indstillet sig 
til den for ustuderede jurister anordnede prcelimincere Prove. De bleve alle antagne, 2 
af dem med Ros. 
1 .  F u l d f t c e n d i g  j u r i d i s k  E x a m e n .  
g .  T h e o r e t i s k  P r o v e .  
April 23. Hersleb, Ove Malling, (Soro 1833) . . . I^sulZ. pr. I^ud. 
— — Nygaard, Peter Alx. Hr., (Soro 1833) . . pr. 
— 24. Schiern, Ejner Theodor Immanuel, (1832) . I^sucl. pr. ti. ill. 
— 26. Romer, Ole Hvalso, (se 2? Oktbr. 1837) . 
— _ Hag?, Ed. PH. Hother, (1833) (se 23 Oktbr.) Ilsud illgullaliilis. 
— 27. Thorup, Jakob, (se 23 Oktbr. 1837) . . . I^ucigliilis. 
— — Delbanco, Simon Vilhelm, (1833) .... I^ud. pr. 
— 28. Hoffmann, Christian Anker, (1832) . . . Uciull 
— — Gronbech, Hans Julius, (1831) . ... II. illaucl. pr. eut. 
— 30. Meyer, Johan Didrik August, (1833) . . I^lud. pi-. 
— — Muller, G. August Immanuel, (!831) . . H illilud. pr. li. il!. 
Maj 1. Skrike, Julius, (se 26 Oktbr. 1836) . . . I^aud. pr. li. ill. 
— — Hecksher, Ludvig, (se 26 Oktbr. 1837) . . . I^autlNliiUs. 
— 2. Rehling, Otto Christian, (Soro 1832) . . . pr. ll. ill. 
— — Holmblad, Andreas, (1832) pr. 
— 3. Love, Jens Frederik, (se 8 Novbr. 1836) . I^sudgdilis. 
— — Rosenorn, Ernst Emil, (1830) I^aucl. pr. II. ill. 
— 4. Gruner, Christian Emil, (18^6) ..... llsud illclutlsliili«. 
— — Simonsen, Carl Gisle Gunnar, (1831) . . li. iilsull. pr. IX. cont. 
— 5. Moller, V. Pt. Nikolaj, (se 5 Maj 1837) . I^udsliilis. 
— -— Schumacher, Otto C. Chr., (se 25 Oktbr. 1837) I^aucl. pr. ti. ill. 
— 7. Moller, Lorens Bertelsen, (se 20 Oktbr. 1834) l^sull. pr. l^suc!. 
— — Schlegel, Johan Frederik, (1833) .... I^aud. pr. II. NI. 
— 8. Castenskjold, Bernt Adolf, (se 5 Maj 1835) . llsud illaudalnlis. 
— — Fano, Emil Frederik Severin, 1830) . . . pr. 
— 9. Christiansen, Christian, (1831) I^aucl. pr. kl. ill. 
— — Hollard-Nielsen,^h. MosesG., (1828) (se31 Okt.) llsud illaudAdili-!;. 
-— 10. Jespersen, Frederik, Kand. Theol., (th. Ex. Juli 
1834) (se 23 Oktbr.) II. illgud. pr. II. >11. 
— — Kofod, Villiam, (1826) I^sud. pr. l^autl. 
Oktb. 23. Jespersen, Frederik, Kand. Theol., (se 10 Maj) li. Ulsucl. pr. 
— — Hage, Edvard Philip Hother, (se 26 April) . I^ud. pr. 
— 25. Ussing, Verner Jasper Andreas, (1834) . . . I^sucl. pr. I^sud. 
— — Boye, Frederik Christian, (1833) ..... pr. l^aucZ. 
— 26. Vinther, Christian Mikael, (1834) .... pr. 
— — Iorgensen, Frederik Henrik, (1831) .... I^sul!. pr. 
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Oktb.27. Malling, Carl Otto, (se 22 Oktb. 1836) . . I.au6. pr. 
— — Nielsen, Carl Vilhelm, (1832) ..... H. illsucl. pr. H. M. 
— 28. Muller, Otto Georg Vilhelm, (1830) ... II. i!Igu<1. pr. U. ili. 
— — Petersen, Niels Ruhe, (1834) H. pr. «. ill. 
— 30, Castenskjold, Theodor Cbrisiian, (1832) . . . Usucl ill^udgliilis. 
^^^erg, Alexander, (1833) ....... Ugucl ill^udZ^ilis. 
— 31. Hollard-Nielsen, Johan Moses G., (se 9 Maj) . »and illauclatiilis. 
Hedemann, Otto Bernhard, (183!) .... Non contemnendus. 
Novb. 1. Droeby, Frans Christian, (1832) I.guclsbilis. 
— — Trozel, 5^)ans Iorgen, (1831) ...... ̂ucl. pr. ». iil. 
b .  P r a k t i s k  P r  o v e .  
Foraaret. 
Krarup, Nikolaj Edinger, (14 Nov. 1836 I^sncl.) ...... Ugud illsnd. 
Kratzenstein-Stub, Frederik Gotlieb, (20 April 1837 I^ud.) . . . »gucl ilkaud. 
Simonsen, Josef Levin, (22 April 1837 I.aud.) ...... H^id illaulk. 
Vith, Morits Peter, (23 Oktbr. 1837 II. i!I.) 
Obelitz, Gebhard Christian Vilhelm, (30te Oktober 1837 I^aud.) . Ugud iZIcjud. 
Efteraaret. 
Simonsen, Josef Levin, (22 April 1837 I.gu<1.) ...... illsud. 
Schasselitzky de Muckadell, Josef Henrik, (6 Maj 1837 I.gu6.) . »gud Zllaud. 
Tillisch, Georg Flemming, (9 Maj 1837 I^uc!.) ...... I^suclskikis. 
Obelitz, Gebhard Christian Vilhelm, (30 Oktbr. 1837 I.au<Z.) . . I^n^bilis. 
Skrike, Julius, (1 Maj 1838 I^-iud.) ......... I^aullJdikis. 
Rosenorn, Ernst Emil, (3 Maj 1838 I.aud.) . I^ndZlnIis. 
Schlegel, Johan Frederik, (7 Maj 1838 I.»uc1.) 
Christiansen, Christian, (9 Maj 1838 I^sutl.) I^sudslillis. 
2 .  J u r i d i s k  E x a m e n  f o r  U s t u d e r e d e .  
g .  T h e o r e r i s k  P r o v e .  
Maj 12. Terndrup, Janus Magnus, Bekvem. Pr. Vel. 
— — Buch, Lars Christian Nyholm, ...... Bekvem. Pr. Tm. vel. 
— — Berggreen, Gotfred, (se 3 Novbr. 1837) . . Bekvem. Pr. Tm. vel. 
— — Plenge, Vilhelm Peter, Bekvem. Pr. Vel. 
— 14. Lykke, Christian, .......... Bekvem. Pr. Vel. 
Fibiger, '^ohan Adolf, ........ Bekvem. Pr. Tm. vel. 
Vesterby, Niels Peter, ........ Bekvem. Pr. Vel. 
— 15. Muller, Jakob Lindberg, Bekvem. Pr. Tm. vel. 
— — Hansen, Ludvig Ditlev, Bekvem. 
— — Lange, Hans Peter Torben, ....... Ej ubekvem. 
— — Gloejser, Svend Emil, Bekvem. Pr. Vel. 
— 17. Schistz, Rudolf Valdemar, Ej ubekv. Pr. Tm. vel. 
— — Brodersen, Philip Edvard, (se 5 Novbr.) . . Ej ubekv. Pr. Tm. vel. 
-- — Mauritzen, Hans Peter, ....... Ej ubekvem. 
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Maj 17. Volff, Peter Johan, Ej ubekvem. 
— 18. Scheel, Jakob Georg, Bekvem. Pr. Tm. vel. 
— — Neess, Carl Emil, Bekvem. Pr. Vel. 
— — Plenge, Frederik, Bekvem. Pr. Tm. vel. 
— — Nygaard, Knud Otto Vilhelm, ..... Bekvem. Pr. Vel. 
— — Abel, Jens Albert Hvidberg, (se 9 Novbr.) . . Ej ubekv. Pr. Tm. vel. 
— — Engelstrup, Poul Peter Christian, ..... Ej ubekv. Pr. Tm. vel. 
— — Jensen, Peter Johan Vilhelm, Ej ubekvem. 
Nov. 3. Synnestved, Otto Vilhelm, Bekvem. Pr. Tm. vel. 
— — Hjorth, Niels Gylding, Bekvem. Pr. Vel. 
— — Roed, Iorgen Peder, ........ Bekvem. Pr. Tm. vel. 
— — Bollerup, Jeppe Nielsen, ....... Bekvem. Pr. Tm. vel. 
— 5./Brodersen, Philip Edvard, (se 17 Maj) . . Ej ubekvem. 
— — Rambusch, Carl Anton Georg, ...... Bekvem. Pr. Tm. vel. 
— — Moller, Carl Julius, ........ Bekvem. Pr. Tm. vel. 
— — Merck, Julius Vilhelm, ........ Bekvem. Pr. Tm. vel. 
— 6. Erikson, Andreas Henry Frederik Joakim, . . Ej ubekvem. 
— — Ditzel, Johannes Simon Isrgen, .... Ej ubekv. Pr. Tm. vel. 
— — Blesberg, Hans Isrgen Peter, ..... Ej ubekv. Pc. Tm. vel. 
— — Petersen, Christian Frederik Sophus, .... Bekvem. Pr. Tm. vel. 
— 8. Rasmussen, Theodor Carl Sophus Frederik, . Ej ubekvem. 
— — Neess, Frederik Sophus, ....... Ej ubekv. Pr. Tm. vel. 
— — Mendes, Thomas Edvard, Bekvem. 
— — Tengstedt, Jens Nielsen, ....... Ej ubekvem. 
— 9. Gensen, Peter Vilhelm Johan, ..... Ej ubekvem. 
— — /Abel, Jens Albert Hvidberg, (se 19 Maj) . . Ej ubekv. Pr. Tm. vel. 
— — Neess, Peter Bang, Bekvem. Pr. Tm. vel. 
— 10. Carlsen, Edvard Joakim, ....... Ej ubekv. Pr. Tm. vel. 
— — Dall, Carl Johannes Emil, ...... Ej ubekv. Pr. Tm. vel. 
— — Moller, Frits Theodor, ........ Ej ubekv. Pr. Vel. 
— — Vilstrup, Johannes Vilhelm, Bekvem. Pr. Vel. 
Ii. Praktisk Prove. 
Foraaret. 
Nielsen, Johan Frederik Schiern, (4 Novbr. 1833 Bekvem) . . . Vel. 
Nielsen, Peter Christian, (13 Maj 1837 Bekvem) ..... Temmelig vel. 
Zimmermann, Samuel Friedlieb, (16 Maj 1837 Ej ubekvem) . . Temmelig vel. 
Mygind, Stig, (2 Novbr. 1837 Bekvem) . Vel. 
Esteraaret. 
Colberg, Johan Frederik, (30 April 1832 Bekvem) ..... Vel. 
Berggreen, Gotfred, (12 Maj 1838 Bekvem) . Vel. 
Hansen, Ludvig Ditlev, (15 Maj 1838 Bekvem) ...... Temmelig vel. 
Scheel, Jakob Georg, (13 Maj 1838 Bekvem) Vel. 
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3 .  J u r i d i s k  T e n t a m e n  i f o l g e  k o n g l .  R e s o l .  a f  2 d e n  J u n i  1 8 2 6 .  
Nissen, Andreas Koch, Underretsadvokat i Hertugdommene, indstillede 
sig forst 2 Gange (23 Marts og 2 April, samt 14 og 16 Juli) 
og fandtes begge Gange ej ukvalificeret. 3die Gang, 30 Aug., 
pr. Pr. 3 Sept., fandtes han, iscrr med Hensyn til den mundt­
lige Prove, Kvalificeret 
Baudissin, Volf Fr. Ottomar, Greve, Kand. Iur., (tog Ex. Art. 
1830) 19 Okt., pr. Pr. 24 Oktbr., iscer med Hensyn til den 
mundtlige Prove, Aldeles kvalificeret 
Gulich, Oscar, og Kvalificeret 
Nissen, Edvard, Kandd. ^uris, begge 17 og 28 Decbr., . . . Kvalificeret 
L. Medicinsk, kirurgisk og pharmacevtisk Examen. 
Jsolge Plakaten af 30te Januar 1838 angaaende den ny forenede Loegeexamen, 
der trceder istedetfor de hidtil brugelige adskilte medicinske og kirurgiske Examina, var det 
tilladt endnu i dette Aars Foraar at tage begge de sidstnævnte som hidtil; i Efteraaret 
(samt Foraaret 1839) derimod kunde de alene tages af dem der iforvejen vare enten me­
dicinske eller kirurgiske Kandidater. 
Den medicinske Examen absolverede i Foraaret 6 Studerende, der alle vare 
Kandidati Kirurgi«, hvoraf 5 erholdt I^udsdiNs, 1 H. Msud. 1 Kandidat forlod 
E x a m e n ,  o g  l i g e l e d e s  i  E f t e r a a r e t  d e n  e n e s t e  s o m  d a  h a v d e  i n d s t i l l e t  s i g .  K i r u r g i s k  
Eramen underkastede sig i Foraaret 12 Studerende, af hvilke dog En formedelst 
Sygdom forst blev examineret ud paa Sommeren, og af hvilke 6 opnaaede forste Ka­
rakter, 5 ikkun anden, 1 neppe anden. Desuden bleve 11 Ustuderede examinerede (af 
hvilke kun 1 erholdt forste Karakter). 
Den forenede Lcrgeexamen underkastede sig i Foraaret 15, (hvoriblandt en 
Kand. Kirurg.) i Efteraaret 5 Studerende, ialt 20, hvoraf 14 opnaaede 
6 Haud illsuclgltills primi AracZus. Af Ustuderede indstillede sig Ingen. 
Det hele Antal af ny tilkomne, dels kirurgiske, dels medicinsk-kirurgiske Kandi-
dated er altsaa 31, hvori dog de Ustuderede ikke ere medregnede. 
Pharmacevtisk Examen underkastede sig i Foraaret 13, i Efteraaret 13, hvoraf 
En ogsaa om Foraaret havde vcere examineret, ialt 25, hvoraf 
med I^sudabilis . . 











1 .  M e d i c i n s k  E x a m e n .  
Helveg, Hn. CH., (kir. Ex. Foraar 1836) 
Brandt, Rk. Vll., (kir. Ex. Foraar 1837) 
Vinther, Laur. Rb., (kir. Ex. Foraar 1837) . 
Bock, CH. Fr., (kir. Ex. Efteraar 1836) . . 
Kierkegaard, N. V., (kir. Ex. Foraar 1837) . 
Neukirch, Sally Sm., (kir. Ex. Efteraar 1835) 
2 .  K i r u r g i s k  E x a m e n ,  3 0 t e  A p r . — 3 0 t e  M a j .  
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Hald, Hans Peter, (1830) - . Ifte Karakter 
Friis, Matthias Peder, (1832) 1ste 
Bloch, Christian Frederik, (1829) ........... 1ste 
Steenberg, Schack August, (1830) 2denK. m.Fortr. 
Gleerup, Matthias Frederik, (1828) 1ste Karakter 
Rasmussen, Rasmus Christian, (1830) ......... 2den K. m.Fortr. 
Begtrup, Johan Henrik, (1825) neppe 2den Kar: 
Stricker, Niels Christian Beutelmann, (1831) ....... 2den Karakter 
Hostmark, Christian, (1822) 2den 
Raphael, Jakob Olivarius, (1831) 2den K. m.Fortr. 
I August. 
Frolich, Carl Frederik, (1831) jste Karakter 
3 .  F o r e n e t  L c e g e - E x a m e n .  
April 5—6. Hannover, Adolf, (1332) . I^u^lnlis 
Gjersing, Ove Malling, (Soro 1831) ..... I^auclsliilis 
— 7—8. Feveile, Frederik Christian, (1832) ...... I^ullslnlis 
Bondesen, Victor Christian Frederik, (1832) . . . I^uclalnlis 
— 10—11. Hofman-Bang, Claus Emil, (1831) ...... tt. i!1. 
Saxild, Hans Vilhelm, (1831) ....... H. UI. I"" Zr. 
— 17—18. Ravn, Nikolaj Edvard, (1832) ....... I^su6aliills 
Frydensberg, Fin Adolf, (1832) ....... I^sucliiltllls 
April 19—20. Salomonsen, Martin, (1832) ....... I^guclgdilis 
Hempel, Christian Frederik, (1831) ...... I^gudglnlls 
— 21—23. Selmer, Harald, (1831) I^millakilis 
Teisen, Engelbrekt Frederik, (1832) ..... H. i!l. 1"" 
__ 24—26. Drsted, Soren Christian, (kir. Ex. Efteraar 1836) . II. ill. 1"" Zr. 
Brion, Leo Urbino, (1831) I^sudsdilis 
Buntzen, Andreas, (1829) I^suclgdllis 
I Efteraaret. 
Lorck, Iorgen Henrik, (1828) H. ill. I"" Zr. 
Hassing, Morten Mortensen, (1832) .......... I^sullsbilis 
Reisz, Olavius Benjamin, (1832) - H. ill. I Zr. 
Borch, Peter Frederik Keutsch, (Soro 1831) I^aucladilis 
Fogh, Lorens Frederik Vilhelm, (1832) I>3u6sliilis 
4 .  P h a r m a c e v t i f k  E x a m e n .  
Foraaret. 
van Aller, Villem, (se Efteraaret) Non eontemn. 
Andersen, Christian Conrad Vilhelm, . Haud Ulclud. 
Bagger, Carl Christian, Haud illsucl. 
Claesen, Jean Jakob, »^<1 illsucl. 
Hoberg, Immanuel, . 
Junior, Iorgen, ............. illsucZ. 
Paulsen, Christian M., 
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Lorentzen, Johan Nikolaj Daniel, Maull. 
Reimann, Carl Ferdinand, Uaucl illaull. 
Rosendahl, Marinus Henrik, Hzucl illgud. 
Vellerop, Andreas Frederik, (se Efteraar 1837) iNau<I. 
Viborg, Niels, ................. Ugud illaud. 
August 31. 
Ramelov, Lorens Frederik Christian Adolf, I^.ungn.eons. 
Esteraaret. 
Van Aller, Villem, (se Foraaret) «.»».»»».»» Non LOntemn, 
Brummer, Soren Christian Balleby, Haud illsucl. 
Degn, Ludvig Edvard, Non contemn. 
(^roch, ^ohan Daniel Herholdt, ........... I^d.ungn.eons. 
Keilov, Johannes, ^<1 illsud. 
Moller, Jens Peter, illsucl. 
Nansen, Anton Frederik, illsull. 
Nyholm, Christoffer, ............... Non eontemn. 
Palludan, Theodor Bergmann Meldal, Usuc! illaull. 
Selmer, Markus, I^uclaliilis 
Sletting. Carl Frederik, Usud illsucl. 
Spies, Vilhelm Theobald, ............. I^udgbilis 
Villemoes, Niels Peter, . . . . ; I^ullsljilis 
philologisk >^mbedsexamen. 
Til Eramens theoretiske Prove indstillede 5 Kandidater sig, af hvilke 3 er­
h o l d t  ,  d e n  e n e  u n a m m i  e o n s e n s u ,  2  I j s u d  i l l s u d g l i i l i s .  D e n  p r a k ­
tiske Prove underkastede 4 sig, af hvilke 2 tilkjendtes I^sulZgbllis, den ene af dem 
unkmimi eonsensu, 2 Hautl illsuclaliilis. 
Folgende er Fortegnelsen. 
T h e o r e t i s k  P r o v e .  
Maj 17—18. Morch, Bolle Herman, konstitueret Loerer ved Frede­
riksborg loerde Skole, (1827) . I^udabills 
^ Sick, Johannes Peter Christian, (1828) .... ttgud illsud. 
>. . 
Novbr. 15de. Ostermann, Johannes Andreas, (1829) .... Hgu<i illgutl. 
— 16de. Tregder, Poul Hagerup, (1832) tl^uclglnlis 
(unsn. eons. 
— 17de. Trojel, Frederik Christian Ludvig, (1832) . . . I^udgbilis 
Praktisk Prove. 
Maj 25he. Morch, Bolle Herman, se oven Hsu6 illaull. 
Juli 12te. Hundrup, Fdn. Em., konst. Loerer ved Randers loerde 
Skole, (th. Ex. 11 Juli 1836 ». ill.) I^udslillis 
Sept. 18de. Johnsen, Bjarne, konstitueret Loerer ved Aalborg Kathe-
dralskole, (th. Ex. 10 Decb. 1836 H. ill.) .... Haud illsu6. 
— 21de. Nissen, Halvor Frode Hoegh, Adjunkt ved Metropol!- tl^audsliilis 
tanskolen, (th. Ex. 8 Maj 1837 H. ill.) .... tunan. evn«. 
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v. polytekniske Examina. 
Ved Udlobet af det Kursus ved Læreanstalten som begyndte i Efteraaret 1837, 
meldte 8 Kandidater sig til de polytekniske Examina, af hvilke dog kun 6 absolverede 
Examen, nemlig 3 i anvendt Naturvidenskab, 3 Examen i Mekanik, med folgende 
Udfald. 
E x a m e n  i  a n v e n d t  N a t u r v i d e n s k a b .  
Biering, Christian Henrik, Kand. Philos., (1831) ...... Haucl Nlaud. 
Iurgensen, Bendt Soborg, ............. I^audsdilis 
Petersen, Andreas Henrik Peter Georg, Haull illsull. 
E x a m e n  i  M e k a n i k .  
Game'l, Viktor Carl Christian, ............ H3116 iIIau<Z. 
Simesen, Rasmus Johannes, Kand. Philos., (1828) .... 
Vinstrup, Peter Josef, ............... I^ullsbilis 
Desuden lode 
Examinanden Christian Ditlev Hansen, og 
Garversvend Nikolaj Frans Schvartz 
sig examinere, Forstncrvnte i enkelte Kapitler af Physik og Kemi, Sidstncevnte i Kemi 
med soerdeles Hensyn til Garverkunsten, og erholdt i Henhold til Reglementets § 64 et 
Vidnesbyrd om de af dem udviste Kundskaber. 
Philologisk-philosophisk eller anden Examen. 
Da de Fleste af dem der i 1837 underkastede sig denne Examen, ikke forend i 
Foraaret 1838, til hvilken Tid Examinationen i Hebraisk paa Grund af Professor Jo­
hannsens Sygdom havde maattet udsattes, kunde erholde Hovedkarakter, bliver her forst 
at meddele det fornodne Supplement til den i Aarbogen for 1837 aftrykte Liste over 
denne Examen, nemlig dels Karakteren for Hebraisk — for Enkelte for Naturhistorie — 
for dem der i 1838 deri examineredes, dels den derefter tildelte Hovedkarakter. De der 
saaledes i 1838 have suppleret og absolveret anden Examen vare: 
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9. Examlnerede i Foraaret. 
He­ Hoved­ He­ Hoved­
Ammitzboll, N. A. 
braisk karakter. braisk karakter. 
laud. I^aud. Lange, E. E. . . . laud. I^aud. 
Andresen, C. . . . 
Arnholtz, O. F. . 
li.ill. ». ill. Lange, I. M. C, laud. II. ill. 
li.ill. II. ill. Levetzov,H. C. D.V. laud. I^aud. 
Bay, H. A. ... v. laud H. ill. Levinsen, C. ... li.ill. I^aud. 
Becher, M. T. . . III. e I^d. si.e. orn. Lottrup, I. A. V. Id. e. II. ill. ) 
Bechmann, R. Q. li.ill. I^aud. Lund, I. P. . . . n. ent. 
Bertelsen, N. . . li.ill. U. ill. Lundholm, P. E. F. laud. II. ill. 
Blicher, D. N. . land. U. ill. Loesso, A. V. . . laud. iII. 
Blcedel, N. G. . laud. I^d. e.orn. Milo, A. F. . . . laud. I^aud. 
Bock, H. I. G. . laud. U. ill. Molbech, I. C. H. laud. s«, ill. 
Bondesen, I. H. T. laud. I^aud. Muller, C. F. . . Id. p. e. I^aud. 
Bregendahl, C. A. Muller, C. M. . laud. I^aud. 
(se folqende Liste c) laud. II. III. ) Mygdal, I. ... laud. I^aud. 
Brix, C. C. ... laud. I^d. e. orn. Mynster, C. L. N. Id. p. c. I^aud. 
Brodersen, V. O. Id. c. I^d.^>. e. orn. Paulsen, S. . . . laud. I^aud. 
Brochner, I. C. . laud. I^aud. Petersen, C. F. . laud. II. ill. 
Boye, P. V. . . laud. I^d. p. e. orn. Petersen, I. T. . Id. p. e. I^aud. 
Eolbjornsen, G. . laud. I>.aud. Petersen, L. V. . laud. I^sud. 
Diechmann,H.A.S.L laud. I^aud. Petersen, L. R. . laud. II. ill. 
Djurhuus, A. . . laud. I^aud. Plenge, C. I. . . laud. II. ill. 
Erslev, E laud. II. ill. Rasmussen, R. . Id. p. e. I^aud. 
Faber, H. S. C. laud. I^aud. Reeberg, P. N. . laud. I^aud. 
Fausbull, P. I. R. laud. I^aud. Romer, H. C. . . li. ill. II. ill. 
Gammeltoft, I. E.I. Id. p. c. l^d. p. e. orn. Schive, E. E. F. A. laud. I^aud. 
Guldbrandsen, A.F. III. p. c. I^aud. Schroder, A. H. . laud. U. ill. 
Haar, H. I. T. . laud. I^aud. Sigfusen, H. . . . laud. I^igud. 
Hammer, T. L. . li.ill. I^aud. Sivertsen, B. . . Id. p. c. I^d. p. e. orn. 
Hansen, I. M. . li.ill. U. ill. Sonne, H. C. . . li.ill. I^aud. 
Hasselriis, I. T. E. laud. II. ill. Stabell, I. A. . . laud. I^aud. 
Heise, F. ?. . . . d. p. e. I^aud. Steenbuch, E- C. V. Id. p. e. I^aud. 
Hoegh, C. M. F. IgUll. I^aud. Strom, V. ... Id. p. c. I^d.p. e. orn. 
Horning, H. I. . laud. N. ill. Thorup, C. E. . . d. p. c. I^aud. 
Jensen, H. . . . . li.ill. U. ill. Tuxen, P. M. . . li. ill. I^aud. 
Jensen, H. P. . . d. p. e. Vaupell, F. L. . . v. laud. cont. 
Johnsen, H. . . . laud. I^aud. Veber, I. H. V. li.ill. 
Kaae, C. .... . d. p. c. I^aud. Vesenberg, C. I. . li.ill. I^aud. 
Kerrn, C. C. C. . laud. Ovre, V laud. U. ill. 
Kroyer, H li.ill. «. ill. 
Muhlenstedt, I. E. 
Reck, M. F. B. 
Sinding, P. . . 
Bille-BraheI.C.Bar. 
Bruun, E. M. C. L. 
Krarup-Hansen, C. I. 
Den 4de September. 
d. Examinerede senere. 




II. il!. Blcedel, A. E. . 
Gede, C. E. . . 
Friis, I. I. F. 
Elmqvist, A. H. 
e. Examinerede i Naturhistorie. 
Icl. p. c. 
Ii. ill. 
laud. 






Id. p. c. 
Klemp, I. G. B. 











') Bed strax ester at tage Examens anden Prsve om, have disse to sorhejet Hovedk»rakteren 
til 
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De for hvem ingen Hovedkarakter er anfort ere de som i 1837 alene have 
taget Examens forste Del, og som sindes paa de mindre Lister i Aarbogen for 1837. 
Ved at sammenholde ovenstaaende Fortegnelser med Listerne for 1837, erfares, 
at af 90 som i 1837 havde absolveret begge Examens Prover med Undtagelse af Pro­
ven i Hebraisk eller Naturhistorie, have nu 80 aflagt denne Prove, hvorhos af de ov-
rige 10 tvende have taget den hele forste Prove om, og tvende have paa Grund af 
Fravoerelse erholdt Direktionens Tilladelse til senere at afloegge den enkelte Prove. Af 
13 som havde absolveret den forste Del af Examen alene, med Undtagelse af den enkelte 
Prove, have 7 aflagt denne, 2 have taget den hele forste Del af Examen om, 4 re­
stere endnu med den enkelte Prove. 
Resultatet af den philologisk-philosophiske Examen for 1837 bliver altsaa folgende: 
Foruden 6 celdre Studerende, der i Aarets Lob havde taget begge Examens Prs-
ver, 4 med UIsu<I., 2 med eont., og 21*) celdre Studerende der absolverede 
Examen ved at underkaste sig dels Examens forste, dels dens anden resterende Prove, 6 
med 12 med H. illsulZ., 3 med eontemn., have 124 af de i 1836 im» 
matrikulerede 168 Studerende absolveret denne Examen, hvorhos dog endnu 8 kunne ab­
solvere den ved alene at tage Proven i Hebraisk. Af de anforte 124 opnaaede 
13 Karakteren I^guclsbilis pd. ene. ornstus. 
60 — I^au6sdil!s. 
49 — Usucl illau6aliilis. 
2 — Non eontemnendns. 
De 13 Indkaldte vare 
I. C. Baron Bille-Brahe, V. Strom, P. V. Boye, M. T. Becher, 
V .  O .  B r o d e r s e n ,  I .  C .  I .  G a m m e l t o f t ,  I .  L .  U s s i n g ,  B .  S i v e r t ­
s e n ,  S .  B .  T h r i g e ,  N .  G .  B l c e d e l ,  C .  C .  B r i x ,  F .  H .  V o l f h a g e n  o g  
F .  V .  L .  O h l e n f c h l c e g e r .  
Tilsammen havde altsaa 151 absolveret Examen, hvoraf 
13 erholdt Lneomiuin publieum. 
66 — ^suclZbilis. 
65 — illsu6gliill8. 
7 — Non eontemnendus. 
I 1838 afholdtes Examens forste Prove i Foraaret fra 2den—24de April, og 
senere for (7) lovligen forhindrede den 27de August. Den soerskilte Prove i Mathema-
tik for dem som agtede at tage den philosophiske Prove forst, holdtes den 28de August 
med 7 Studerende. Examens anden Prove holdtes dels den 26de April, dels i Efter-
teraaret fra 22de Okt.—6te Nov., begge Dage iberegnede. 
B e g g e  E x a m e n s  P r o v e r  a b s o l v e r e d e  1 2 2  S t u d e r e n d e ,  a f  h v i l k e  1 1 7  h a v d e  t a ­
g e t  E x a m e n  A r t i u m  1 8 3 7 ,  5  i  1 8 3 6 .  D e s u d e n  u n d e r k a s t e d e  2 5  s i g  E x a m e n s  f o r s t e  
*) Det er en Fejl i Aarbogen for t837, at L. M. Schack S. 4S er anfort under v istedet-
sor under X, da han tidligere havde den philosophiffe Prove. Hovedkarakter H. UI. 
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P r o  v e  a l e n e ,  n e m l i g  2  a f  d e  S t u d e r e n d e  f r a  1 8 3 5 ,  a f  b v i l k e  d e n  E n e  d e r v e d  f o r ­
bedrede sin tidligere erhvervede Hovedkarakter, 7 fra 1836, af hvilke de 5 fuldendte 
Examen, de andre to endnu restere med den philosophiske Prove, endelig 16 af de 
S t u d e r e n d e  f r a  1 8 3 7 .  L i g e l e d e s  u n d e r k a s t e d e  1 7  s i g  d e n  p h i l o s o p h i s k e  P r o v e  
alene, nemlig 11 af de Studerende fra 1836, der tidligere havde taget den philolo-
giffe Prove (de 2 tillige den philosophiske, som de nu toge om for at hceve Hovedkarak­
teren), og 6 af dem fra 1837, der alle i August havde ladet sig sorst prove i Mathe-
matik. 
Jalt have altsaa 147 absolveret Examens philologiffe Prsve, 140 i Foraaret, 
7 i August, og 139 Examens philosophiske Prove, deraf i Foraaret 13. 
Hele Examen have absolveret: 
ved at tage begge Proverne 122 
— — den forste Prove 6 
— — den anden Prove 11 
139, af hvilke dog 5 tidligere 
havde haft Hovedkarakter. 
Af bemeldte 139, der opnaaede Hovedkarakter, tilkjendtes 
De Studerende som i 1838 have 
Fra 1837. 
Aaby, Johan Peter, . . 
Aarup, Christian Vilhelm, 
*Arfast, Conrad Emil, . 
Arnesen, Hannes, . . . 
Barfod, Frederik Theodor, 
Behrend, Peter Georg, . 
Blach, Andreas, . . . 
Blicher, Peter Brochner, 
Bloch, Ove Gotthilf Berger 
Borgen, Valdemar Peter, 
Boye, Peter Henrik, . . . 
Brandt, Michael Rodevald Gjorup 
Bruun, Bertel, . . . 
Bruun, Jakob, . . . 
Bulov, Albert Ferdinand, 
Borre, Christian Theodor, 
Dorscheus, Theodor Julius, 
Fibiger, Christian Immanuel Augu 
Fibiger, Johan Henrik Tauber, 
Fischer, Peter, . . . 
Fog, Bruun Juul, . 
Friis, Immanuel, 
From, Hans Mathias, 
From, Iosva, . . . 
Garlieb, Knud Vilhelm, 
Latin. Grcefl. 5?ebraist. Naturhil 
laud. laud. k.ill. 
laud. 16. p. e. laud. 
k.ill. laud. k.ill. 
k.ill. laud. Id. p. e 
k.ill. laud. laud. 
laud. Id. p. c. laud. 
k.ill. k.ill. k.ill. 
laud. laud. laud. 
n. ent. k.ill. ' k.ill. 
laud. n. ent. n. ent. 
laud. laud. laud. 
laud. laud. laud. 
k.ill. k.ill. k.ill. 
Ii.il!. k.ill. k.ill. 
laud. k.ill. Id. p. e. 
laud. laud. laud. 
k.ill. n. ent. k.ill. 
laud. laud. k. ill. 
Icl. p. e. Id. p. c. Id. p. e. 
laud. k.ill. k. ill. 
laud. Id. p. e. k. ill. 
laud. k.ill. laud. 
laud. laud. laud. 
k.ill. Isud. k.ill. 
laud. laud. laud. 
En ' foran Navnet tilkjendegiver, at Vedkommende har taget Philologikum i August. 
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7 Karakteren I^auclaliilis pli. ene. orn. 
7Z — I^auclaliilis. 
5L — Haucl illauclaliilis. 
7 — Z^on eonteinnenclus. 
3 erklcecedes inimaturi. Regner man derimod de Mdre fra, da have af de 117 af de 
fibstankomne Studerende der absolverede begge Pwverne, 
6 erholdt kaieomiuin siulilieuin. 
64 — I^auclaliilis. 
42 — kiaucl illauclallllis. 
5 — Non eonteninenclus. 
3 fandtes inimaturi. 
De 7 Indkaldte vare Folgende: 
H .  P .  J e n s e n ,  f r a  1 8 3 6 ,  P .  H .  K r a g h ,  5 ^ ) .  H .  L e f o l i i ,  S .  O .  K o f o d ,  
C .  C .  L i e b e ,  C .  V .  S c h m i d t  o g  I .  H .  T .  F i b i g e r .  
Scerffilt Prove i Hebraisk underkastede sig i Foraaret 7, af hvilke 1 erklcecedes 
non aclmissus, i Efteraaret 8 celdre Studerende. 
Listerne fslge. 





Ethik. Physik. Astronomi. Hovedkarakter. 
II. ill. Ii. ill. Ii.ill. II. ill. laucl. laucl. Haucl illauclalnlis. 
laucl. Icl. si. e. laucl. laucl. laucl. Ii.ill. I^auclaliilis. 
Iau<l. ll.ill. Ii. ill. li. ill. n. ent. Ii.ill. Haucl illauclaliilis. 
Ii.ill. n. ent. Ian cl. lcl. si. e. li. ill. Ii.ill. Haucl illauclaliilis. 
laucl. laucl. laucl. laucl. Icl. si. e. laucl. I^auclaliilis. 
laucl. laucl. laucl. Ii. ill. Icl. s>. e. Icl. p. e. I^aullaliilis. 
laucl. laucl. II. ,11. laucl. laucl. laucl. I^auclaliilis. 
Icl. si. e. laucl. laucl. Ii. ill. IgUtl. lau<1. I^auclaliilis. 
lauil. n. ent. Ii. ill. Ii. ill. Ii.ill. II. ill. Haucl illauclaliilis. 
Ii.ill. ll.ill. n. ent. n. ent. Ii. ill. laucl. IXon ecinteninenclus. 
Ikiucl. Ii. il!. laucl. II. ill. laucl. laucl. I^auclaliilis. 
Icl. s». e- Ii.ill. Isucl. laucl. Icl. si. e. k. ill. l^auclaliilis. 
li. ill. n. ent. n. ent. n. ent. laucl. Ii.ill. I^kaucl illautlaliilis. 
II.ill. Ii.ill. Ii. NI. n. ent. Ii.ill. I., ill. Haucl illauclaliilis. 
laucl. ll.ill. 11. ill. laucl. Icl. e. l«l. si. e. I^au<IaI>ilis. 
laucl. laucl. Ii. ill. laucl. II. ill. n. ent. I^aucl illauclaliilis. 
Ii. ill. n. ent. Ii. ill. II. ill. n. ent. n. ent. IXcin evntenlnenclus. 
laucl. l»ucl. laucl. laucl. l<l. e. Ii.ill. I^auclaliilis. 
Icl. si. e. l^ucl. Icl. si. e. lau«l. II!. s>. e. laucl. I^aucl. pli. ene. orn. 
Ii.ill. II. ill. n. ent. n. ent. l-.iil. Ii. ill. llaucl illauclal'ilis. 
II. ill. Ii.ill. Icl. e. Icl. si. e. l<I. si. e. laucl. I^auclaliilis. 
II. ill. laucl. laucl. lau<1. laucl. Ii.ill. s^auclaliilis. 
I,. ill. k. ill. laucl. laucl. Icl. e. Icl. si. e. ^auclalulis. 
I^ucl. laucl. lauil. laucl. Icl. s». e. Icl. si. e. I^auclaliilis. 
laucl. Ian cl. laucl. laucl. ld. s>. c. lacnl. I^auclaliilis. 
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gh, 
.V. Fra 1837. 
Gjelleboll, Carl Vilhelm, 
Gottschalck, Ludvig, . . . 
Grwe, Ludvig Jakob Mendel, 
Gundorph, Frederik, . . . 
Hansen, Edvard Emil, . . 
Hansen, Hans Iorgen, . . 
Hansteen, Lorentz Christian, . 
Hasselqvist, Niels Peter, . . 
Haurovitz, Just Valentin 
Hauschultz, Carl Ludvig Theodor 
Heilmann, Carl Ulrich, . . 
Heise, Carl Christian, . . . 
Herbst, Christian Frederik, 
Homann, Just Ludvigsen, 
Hostrup, Jens Christian, 
Hoeg, Peter, ..... 
"Jacobsen, Carl Christian Emil, 
Ibsen, Herman Gustav Cm il, 
Jensen, Johannes, .... 
Jensen, Johan Peter, . . 
Jensen, Peter Carl Frederik Ho 
Jespersen, Niels Vilhelm, 
Ingerslev, Jakob Frederik, . 
Iohnstrup, Johannes Frederik, 
Israel, Joseph Hirsch, . . 
Juel, Hans Ludvig, . . . 
Jungersen Peder Estrup, . . 
Iversen, Iver, 
Iorgensen, Christian, . . . 
Isrgensen, Georg Frederik, . 
Iorgensen, Victor Christian, . 
Kjcrr, Peter Skram, . . . 
Kjoerulf, Carl Gottsred, . . 
Kochen, Herman Frederik Georg 
Koefoed, Sophus Octavius, . 
Kragh, Paul Hannibal, . . 
Lakjer, Christian Cornelius Lerch 
Laurberg, Laurits Johan Nikola 
Lefolii, Hans Henrik,. . . 
Liebe, Carl Christian Vilhelm, 
LiUienffjold, Peter Alexander Montagn 
Lund, Georg Frederik Vilhelm, 
Lund, Johan, .... 
Luplau, Daniel Carl Erhardt 
Lyngbye, Frants Hvas, . 
Magens, Peter August, . 
Malling, Ove, 
Mantzius, Christian Andreas Leopold, 
Marzetta, Hans Philip Plesner, 
Mohr, Carl Ludvig, . . . 
Monberg, Christian Ludvig, . 
Muller, Anton Adolf Georg, 
Moller, James Fingal, . . 
"Nissen, Ulrik Peter Christian, 
Olavesen, ^sakob Andreas, 
Latin. Grcest. HebrM. Naturhist 
laud. laud. laud. 
N. laud. li.ill. 
ld. p. e. laud. laud. 
land. li.ill. laud. 
li.ill. Ii.ill. li.ill. 
laud. laud. laud. 
laud. laud. laud. 
laud. laud. li.ill. 
li.ill. li.ill. k. ill. 
laud. laud. Id. s>. e. 
laud. li.ill. Ii.ill. 
laud. Id. si. c. laud. 
li. ill. laud. laud. 
laud. Ii.ill. Ii.ill. 
li. NI. laud. li. ill. 
laud. li.ill. Ii.ill. 
Ii.ill. Ii.ill. Ii.ill. 
Id. si. <5. ld. si. c. ld. si. c. 
ii. cut. li.ill. li.ill. 
laud. laud. laud. 
Ii i 11. laud. li.ill. 
Ii.ill. li.ill. Ii.ill. 
land. laud. Ii.ill. 
Ii.ill. laud. laud. 
ii. cut. li.ill. Ii.ill. 
laud. laud. laud. 
laud. laud. Ii.ill. 
laud. laud. Ii.ill. 
laud. laud. laud. 
laud. laud. laud. 
Ii.ill. li.ill. Ii.ill. 
li. ill. li.ill laud. 
laud. ld. si. e. li. ill. 
Ii.ill. laud. laud. 
Id. si. e. Id. c. Id. si. c. 
Id. si. c. Id. si. e. Id. si. c. 
Ii.ill. laud. Ii. ill. 
laud. laud. Ii.ill. 
Id. z,. e. Id. s>. e. Id. si. c. 
I tl. si. c. Id. s,. e. Id. s>. c. 
Id. si. e. laud. laud. 
Id. si. e. Id. si. c. laud. 
I,, ill. Ii.ill. Ii.ill. 
Ii.ill. li.ill. laud. 
laud. I au cl. li.ill. 
li.ill. Ii.ill. ii. ent. 
Ii. ill. laud. laud. 
n. out. n. cut. Ii.ill. 
Ii.ill. li ill. Ii.ill. 
I<l. si. c. Id. p. c. laud. 
laud. Id. si. e. Ii.ill. 
Id. e. laud. laud. 
Ii.ill. Id. si. c. laud. 
Id. c. Id. si. laud. 
Ii.ill. laud. laud. 
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>< ?ogik, Psy­
Astronomi. 57ist»'.ie. N^tyemat. kologi og Ethik. Phystk. 
^ropcrde'.'t. 
laud. I..M. laud. Id. e. Id. s), e. laud. 
I.. III. laud. Imid. laud. Id. ji. e. k. ill. 
land. I. iII. ltl. e. Id. p. e. Id. p. e. laud. 
li. ill. li.ill. li.ill. laud. Id. s,, e. I^nd. 
n. ent. li ill. li.ill. li.ill. li.ill. li.ill. 
laud. n. ent. laud. l-iud. Id. j>. e. laud. 
Il.ill. laud. laud. land. laud. laud. 
laud. laud. li. ill. laud. laud. l-ind. 
land. laud. Iclud. laud. laud. l,.i!l. 
laud. Il.ill. laud. n. ent. lu ud. Id. c. 
land. ll.ill. li.ill. ll.ill. laud. li.ill. 
land. laud. I^lud. laud. Id. i>. e. laud. 
li.ill. Il.ill. li.ill. li.ill. laud. laud. 
laud. li.ill. li.ill. lcNld. li.ill. Il.ill. 
li. ill. laud. Id. p. c. li.ill. laud. Id. e. 
li.ill. Ii.ill. laud. li.ill- land. Id. j>. e. 
li. ill. Il.ill. li.ill. li.ill. n. ent. n. ent. 
laud. I-.ill. laud. laud. li.ill. Il.ill. 
n. ent. Il.ill. n. ent. laud. laud. ll.ill. 
ld. z>. e. laud. Id. e. I^lud. Id. j>. e. laud. 
n. ent. laud. laud. laud. li.ill. li.ill. 
li.ill. il.ill. n. ent. n. ent. li.ill. n. ent. 
Id. e. 
Il.ill. 
li.ill. laud. laud. Id. j>. e. laud. 
li.ill. li.ill. Iklud. laud. laud. 
li. ill. li.ill. li.ill. li.ill. n. ent. ll.ill. 
Id. ji. c. 
li.ill. 
Id. p. e. li.ill. I,.ill. li.ill. Ii. ill. 
Il.ill. li.ill. laud. Id. s>. e. li. ill. 
laud. Il.ill. laud. laud. Id. s), e. laud. 
laud. laud. laud. laud. Id. e. Id. e. 
li.ill. li.ill. li.ill. laud. Il.ill. laud. 
li.ill. n. ent. laud. n. ent. n. ent. n. ent. 
li.ill. laud. li.ill. Ii. ill. laud. Id. p. e. 
li. il«. li.ill. laud. laud. laud. laud. 
laud. li.ill. laud. laud. l^iud. laud. 
Id. p. c. Id. e. Id. p. e. laud. Id. p. e. Id. j>. e. 
laud. ld. p. e. Id. ji. e. Id. s), e. Id. s». e. ld. j>. e. 
li.ill. n ent. li.ill. laud. Id. ji. e. Il.ill. 
ld. p. c. laud. laud. li.ill. I^iud. II. ill. 
Id. ̂  c. Id. s». e. Id. p. e. ld. s>. e. Id. e. Id. p. c. 
Id. p. e. laud. Id. e. Id. e. Id. e. Id. s>. c. 
laud. laud. laud. laud. Id. j>. e. Id. s), e. 
laud. laud. Id. p. e. laud. laud. l-iud. 
li.ill. n. ent. li.ill. n. ent. land. li.ill. 
li.ill. Id. p. e. laud. laud. laud. laud. 
«..ill. laud. laud. laud. li.ill. Il.ill. 
Il.ill. n. ent. kill. li.ill. Il.ill. n. ent. 
I., ill. li.ill. laud. li.ill. lauil. laud. 
li.ill. n. ent. n. ent. laud. Il.ill. Il.ill. 
li.ill. laud. li.ill. n. eiit. li.ill. Il.ill. 
li.ill. li.ill. laud. Id. s». e. Id. p. e. laud. 
laud. li.ill. k.ill. Ii. ill. laud. laud. 
laud. laud. laud. Id. p. e. laud. laud. 
luud. li.ill. n. ent. laud. laud. I,, ill. 
I?iud. ld. p. e. 
n. cnt. 
laud. laud. laud. li.ill. 



































l^aud. j)l>. ene. orn. 
I^aud. j»I». ene. nrn. 
l^aud illauilalnlis. 
I^ciudalnlis. 
I^aud. ^l>. ene. nrn. 
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Fra 1837. 
Olesen, Ludvig Ferdinand, . . 
Olsen, Jonas Christian, . . . 
d'Origny, Carl Emil Nsrager, . 
Paulsen, Olav, 
Petersen, Christian August, . . 
Petersen, Hans Peter Ludvig, . 
Petersen, Peter Laurits . . . 
P l e s n e r ,  C h r i s t i a n ,  . . . .  
P l e s n e r ,  P e t e r ,  . . . . .  
Povelsen, Ludvig Christian, . . 
Prosch, Ferdinand Victor Alphons, 
Rasmussen, Carl Henning, . . 
Neifenstein, Johan Frederik Julius, 
R o u l u n d ,  C a r l  E m i l  . . . .  
Nutzau, Niels Ludols Georg, 
Schack, Hans Egede, .... 
Schmidt, Carl Valentin, . . . 
S c h o u g a a r d ,  N i e l s ,  . . . .  
Schvartz, Georg Christian August, 
Sehested, Johan Nantzau, . . 
S e h e s t e d ,  N i e l s ,  . . . . .  
Severin, Ludvig Valdemar, . . 
*Skjerbeck, Iorgen Laurits . . 
Sprechelsen, Laurits Bartholomcrus, 
*Stenberg, Ove Mathias Fr. Hasselbalch 
T h a n i n g ,  T e r k e l ,  . . . .  
Thomsen, Grimur, . . . 
Thorbrogger, Otto Theodor, . 
Thornam, Ludvig, . . . 
Trier, Morits, ..... 
Trojel, Peter Leonard, . . 
Uldall, Ludvig, 
Veihe, Carl Villiam, . . 
Vestberg, Ole Rasmus, . . 
Vilstrup, Christian Johan Lodberg, 
Vohnsen, Edvard Julius Leopold, 
Volf, Jakob Frederik Rudolf, 
L. TEldre Studerende. 
Bull, Christian Grsnlund, . . 
* D i c k ,  C a r l  P e t e r ,  . . . .  
H j o r t h ,  L a r s  H e s s ,  . . . .  
Meza, Anton Frederik Theodor, . 
Salling, Johannes Ludvig Elieser, 
Latin. Grcrss. Hebraisk. Naturhift. 
I»u6. Ii.ill. Ii.ill. 
I'Uicl. Isucl. Iau6. 
Ii.ill. Ii. ill. Ii.ill. 
16. p. c. 16. p. e. 16. p. e. 
lgu6. Iau6. Iau6. 
16. e. 16. p. e. Igu6. 
laud. laud. Iau6. 
16. j,. c. 16. c. Iau6. 
Iiiu6. Iau6. Iau6. 
1»u6. ii.ill. 1uu6. 
16. s>. e. lau6. Iau6. 
I.. i!I. Ii.ill. Ii.ill. 
Iau6. i>. ent. Ii.ill. 
Ii. III. Ii.ill. Ii.ill. 
n. ent. n. ciil. li. ill. 
Igu6. 1au6. Ii.ill. 
16. j>. e. 16. e. 16. c. 
t-.ill. I., ill. Ii.ill. 
Ian6. Iau6. Iau6. 
Ii.ill. ii. ent. n. ent. 
li. ill. Ii.ill. u. ent. 
Iau6. Iau6. Ic-lu6. 
Ii.ill. Ii.ill. Igu6. 
I?iu6. 1uu6. Isu6. 
laud. Iau6. Iau6. 
16. p. e. Ii.ill. Isu6. 
Iau6. Isu6. Isu6. 
Ii.ill. II. ill. Isu6. 
Iau6. l6. p. c. Iau6. 
Iau6. I»u6. Iau6. 
Iau6. II. ill. Iau6. 
Ii.ill. Ii. ill. Ii.ill. 
Ii.ill. lau6. Ii.ill. 
Iau6. 16. p. c. Iau6. 
1au6. I»u6. Ii.ill. 
Iau6. II. ill. Igu6. 
n. cnt. Ii.ill. Ii.ill. 
Ii.ill. Ii.ill. k ill. 
1su6. Iau6. k. ill. 
Ii. ill. Ii.ill. Ii.ill. 
Iau6. Iau6. Ii. ill. 
n. ent. n. cnt. Ii.ill. 





Ethik. Physik. Astronomi. Hovedkarakter. 
id. si. c. laud. li. ill. laud. laud. laud. I^audalnlis. 
Ii.ill. laud. laud. Id. s>. e. laud. laud. I^udalulis. 
Ii.ill. n. ent. n. ent. li.iil. laud. Ii.ill. Ilaud illaudali'dis. 
laud. land. Ii.ill. laud. lriud. laud. I^audalnlis. 
ld. si. c. laud. Id. si. e. laud. Id. s». e. laud. I^audaliilid;. 
laud. Ii.ill. laud. Id. p. e. Id si. e. laud. I^audalnli^. 
laud. laud. Ii.ill. Ii.ili. laud. laud. I^audulnlis. 
Id. s>. e. land. l,.ill. li.iil. iaud. laud. I^audalniis. 
laud. Id. si. c. luud. laud. laud. laud. I^audaliili.^. 
laud. Ii.ill. li.iil. laud. laud. k.ill. I^audaliilis. 
Id. si. e. land. Id. si. e. laud. Id. s>. e. laud. I^aildalidi.^. 
li.iil. li.iil. li.iil. n. ent. Il.ill. u. ent. Ilaud iilau<lal>ii!8. 
laud. li.iil. laud. laud. Ii.ill. laud. llaud iilaudalniis;. 
Ii.ill. Ii.ili. Ii.ill. li.iil. I,.ili. Ii. ili. Ilaud illaudal»iiis. 
Ii.ili. n. ent. Ii.ill. li.iil. I,, ili. Ii. ill. Ilaud iiiaudalnlis. 
laud. land. laud. Id. e. Ii.ill. Il.ill. I^audai>iii8. 
Id. s>. e. Id. s>. c. Id si. e. Id. si. e. Id. s>. e. laud. I^aud. s»Ii. ene. orn. 
Ikiud. laud. !>.iil. Ii,iil. laud. Ii.ill. Ilaud illaitda!»ilii5. 
laud. Ii.ill. Il.ill. laud. laud. III. s>. e. I^audaliiiis. 
Ii.il!. ii. ent. li.ili. n. ent. laud. Il.ill. ^Xon eonlemnendus. 
Ii.ill. I,.NI. n. ent. li.iil. laud. n. ent. Haud iliaudaliilis. 
laud. Ii.ill. li. ill. laud. laud. laud. I^audaliiii-?. 
Ii. iii. Ii. ill. n. ent. n. ent. li.ili. I., ill. Ilaud illaudalnlis. 
ld. s>. e. Id. s>. e. laud. laud. laud. laud. I^audaliil'is. 
Il.ill. Il.ill. laud. laud. laud. laud. I^audaliilis. 
Ii.ill. id. si. e. Ii.ill. laud. Id. si. e. laud. ^audaliili^. 
Ii. ill. Ii.ill. Ii.ill. li. ili. Ii.ili. u. ent. Ilaud illaudalnii«. 
li.iil. Ii.ill. li.iil. u. ent. Ii.ill. I,.ili. Ilaud iilau«1ai>ilis. 
laud. Iciud. laud. laud. Id. si. e. II. ill. I^audaiiili^. 
lgud. Id. si. e. laud. Id. si. e. laud. Id. si. e. I^audaitiiis. 
n. ent. n. ent. I-.ill. land. laud. li.iil. 5laud iilaudaluiis. 
ld. si. e. laud. Ii.ill. li. ili. laud. Ii. ili. I^laud iiiciudaidiis. 
Ii.ili. lkiud. li.iil. n. ent. laud. n. ent. Haud ilIaudainIi-5. 
laud. Id. si. e. laud. laud. Id. si. e. Id. n. e. I^audali'iiis. 
li.ili. laud. Ii.ill. laud. laud. li.ili. I^audalnli^. 
laud. li.ili. Ii.ill. laud. l-iud. laud. I^audaliills. 
Ii.ili. n. cut. laud. laud. laud. Id. si. e. Ilaud itlaudaliilis. 
k. iii. Ii.ili. Ii.ill. Ii.ill. l,.ill. Ii. iil. i^Iaud iiiaudaliilis. 
laud. laud. li.iil. ii. ent. Ii. iii. Ii.ili. I^aud illaudaliilis. 
Ii.ill. n. ent. ii. ent. Ii.ill. Ii.ili. n. ent. Haud illaudclliili«. 
laud. laud. laud. laud. Ii.ill. Ii.ili. I^audal»ilis. 
Ii. ill. n. ent. k.i!!- li. ill. li. ill. n. ent. IXon eonteinnendus. 
54 Anden Examen 1838. 
Studerende som i 1838 have taget anden Examens fyrste Del alene. 
Navnene. 
De som tidligere 
have taget Examens 
anden Del. 
(Alle fra 1836.) 
Christensen, Fr. Vilhelm, 
Haase, Bernh. Ld. CH., 
Krebs, Axel Andreas Gb., 
Rousing, Christian, . . 
Viborg, Pt.Hersl. Graah, 
Synnestved, Ad. Theodor, 
li. Andre, 
.i. Fra 1835. 
Boetius, Vld. CH. Soph., 
ti. Fra 1836. 
Iorgensen, Jens Iorgen, 
Moller, Iorgen, . . . 
e. Fra 1837. 
Andersen, Fr. Vilhelm, . 
*Betzer, Rasmus Andr., 
Bloch, Claus'Frederik, . 
Branner, Georg Jakob, 
Brasen, Carl Peter, 
Bulov, N. Ih. F, Ld. Nap., 
Cirsovius, Osc. Ernst Otto, 
Elmqvist, Harald Friedleif, 
Feveile, Erik Nisson, . 
Fcrster, Valdemar, . . 
Johnson, Thorsten, . . 
Iurgensen, Pt. Ingvard, 
Kroyer, Georg, . . . 
Levning, C. Pt. Gram, 
Lund, Christian Leontin, 
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/V. Studerende som tidligere have 
taget Examens fyrste Del. 
(Alle fra 1836) 
Examinerede i Foraaret: 
Bregendahl, Carl Albert, (se oven S. 46) 
J e n s e n ,  H a n s  P e t e r ,  . . .  . . .  
Kerrn, Carl Christian Christoffer, . . 
Lottrup. Julius August V., (se S. 46) 
L u n d ,  J o h a n  P e t e r ,  . . . . . .  
Simonsen, Carl Ludvig, ..... 
Smith, Caspar Nikolaj, ..... 
Stabel, Nikolaus Henrikus, . . . 














































Examinerede i Efteraare!: 
Lorentz, Carl Diderik, ..... 
Reck, Mikael Frederik Boye, . . . 
laud. 
k. ill. 













Cirsovius, Oscar Ernst Otto, . . . 
Herforth, Christian Ludvig August, 
Hertz, Mikael Herman Theodor, - . . 
Kilian, Christian Ferdinand, . . . 
Munster, Gustav Adolf, 
























Id. p. e. 
Scerskilt Prove i Hebraisk have Fslgende underkastet sig. 
April 10. Castberg, Frederik, (1832) . ^.dmissus. 
— 11. Schousboe, Steffen Middelboe, (1832) ... ̂Vdmissu«. 
— 23. Gorgius, Pors Munch, (1828) ^dmissus. 
— — Vagner, Frederik Amandus, (1826) .... ̂dmissus. 
— — Johnson, Haldor, (1835) ^dmigsus eum lauds. 
— 24. Msrch, Andreas Molbek, (1833) .... .^dmissus eum laude. 
Oktb. 11. Lembcke, Edvard Christian Ludvig, (1833) . . ^dmissus. 
— 15. Svane, Henrik Georg Clausen, (1826) . » . ^dmissus eum laude. 
— 19. Moller, Frederik Adolf Christian, (1834) . , ^.dmissus. 
Ulrich, Henrik Frederik, (1829) ..... ̂dmissus eum lauds. 
— — Caroc, Christian Julius Carl, (1836) . . . ^dmissus eum laude. 
— — Koefoed, Hans Jakob Hansen, (1836) . . . Vix admissus. 
— — Sundbye, Peter Christian, (1830) .... ̂dmissus. 
— Ussing, Christian Petersen, (1833) .... ̂.dmissus. 
56 Examen Artium 1838. 
prcrlimincrrexamen for fremmede Studerende 
istedetfor forste og anden Examen 
har i 1833 ikke fundet Sted. 
Examen Artium. 
Til Examen Artium vare anmeldte 188 Studerende, af hvilke dog 6 forinden 
Examen afmeldtes, og 1 ikke indfandt sig. Den skriftlige Prove holdtes da — i de 
forste Dage af Oktober — med 181, af hvilke 3 for den latinske Stil ingen Karakter 
opnaaede og altsaa ikke kunde stedes til mundtlig Prove; 3 forlode de mundtlige Prover 
og 2 hindredes ved Sygdom fra at fuldende dem; 2 erkloeredes ved Generalcensuren 
immaturi; de ovrige 171 bestode samtlige Prover, men hertil kommer 1 som i forrige 
Aar var dimitteret fra Odense Skole, men som dengang ved en langvarig Sygdom hin­
dredes fra at fuldende Examen, hvoraf tre af de mundtlige Prover da resterede for 
ham; ved kongelig Resolution, paa Direktionens allerunderdanigste Forestilling, var det 
bleven ham tilladt, ved noervcerende Examen Artium at lade sig prove i bemeldte tre 
Rubriker og derefter immatrikulere som Student fra 1837. Endvidere bleve i Decem­
ber de ovenncevnte 2, der formedelst Sygdom havde forladt Examen, og 1 senere an­
kommen Islænder, stoedede til en extraordinoer Examen, og saaledes blev den akademiske 
Borgerret ialt meddelt 175 Individer. 
Af disse bleve 2, nemlig Frederik Julius Christian Munch, (Aarhus Sk.) 
o g  O d i n  V o l f  T i d e m a n d ,  ( M e t r o p o l i t a n f f o l e n ) ,  
hoedrede med eneomium puklieum. 
93 tilkjendtes I^sudstnlis. 
77 — Laud illaudsliilis. 
3 — Non contemnendus. 
Af bemeldte 175 vare 86 dimitterede fra offentlige Skoler, 33 fra Privatin-
stituter, 56 af Privatisere. Fra Helsmgor og Kolding Skoler var Ingen dimitterer, 
fra hver af Skolerne i Herlufsholm, Nykjobing og Horsens, samt Jnstitutet i Frede­
ricia, kun 7. Angaaende Dimittendernes Antal og Resultatet af deres Examen for en­
hver Skole indeholder den tilfojede Tabel ^ den soedvanlige Oplysning. Tabel K viser 
Antallet af Specialkarakterer i de enkelte Rubriker. 
Med Hensyn til Forceldrenes Stand vare af de 175 Dimittender 
Sonner af gejstlige Embedsmcend ....... 33 
— Professorer og Skolemcend 3 
— civile Embedsmcend ........ 36 
— medicinske — samt Lceger .... 4 
— militsers — . 7 
— underordnede Betjente .12 
— Prokuratorer, Institutbestyrere, Kunstnere osv. 14 
— Proprietårer og Landmoend (hvoriblandt 2 
B o n d e r )  . . . . . . . . . .  2 0  
Handlende, Haandvoerkere og Næringsdrivende 44 
U a n g i v n e  ( 1  I s l c e n d e r )  . . . . . . .  2  
"176. 
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Tabel Antallet af de fra enhver Skole og Institut Di,nitterede, 
samt Dimissionens Udfald. 
Skolerne. 
Metropolitanssolen . . 
Aalborg Skole . . . 
Horsens — . . . 
Borgerd. Sk. i Kbhvn. 
— — paa Chhvn 













Privatister . . 




Offentlige Skoler alene 
Privatinstituter alene . 
Kbhavnske Sk. og Jnstit 
Sk. og Jnstit. udenf.Kbhvn 






































































































































































I^cl.p. e. 4 11 1 12 15 2 5 22 17 16 20 19 17 161 
102 92 42 108 70 17 78 78 83 95 89 101 90 1145 
tt. ill. 69 66 98 53 39 21 85 70 69 55 58 51 61 805 
1^. eont. 6 34 2 10 1 7 5 6 9 8 - 3 91 
0 - -
> 
- - - - - - - - - - 3 
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De Studerendes Navne. 
o g  I n s t i t u t e r .  
Metropolitanskolen: 
Tidemand, Odin Volf, . . , 
Rothe, Peter, 
Erichson, V. Severin Martinus 
Veyvadt, Johan Peter, . . 
Seidelin, Ferdinand Emil, . 
Fog, Johan Peter August, . 
Munk, Georg Anton Severin, 
Lybecker, Alfred Edvard, . . 
Borgerdydsskolen i Rjobenhavn 
Vorsaae, Jens Jakob Asmussen, 
Andersen, Frederik Vilhelm, 
Magens, Anton Frederik, » . 
Schmidt, Laurits Henrik, . . 
Courloender, Anton Jmm. Fr. Emi 
Nielsen, Hans Henrik, . . . 
Callisen, Adolf Vilhelm Christian 
Zacharioe, Georg James, . . 
Holmer, Christian Emil, . . 
B o y g e l u n d ,  L a u r i t s ,  . . . .  
Bentzen, Georg Frederik, . . 
Heeg, Peter Christian Catharus, 
Orsted, Sophus Vilhelm, . . 
Borgerdydsskolen paa (Lhhvn 
S a l t o ,  C a r l  E m i l ,  . . . .  
Svane, Hans Iorgen, . . . 
Lund, Erik Peter Vilhelm. . . 
Jessen, Carl Andreas Laurits, . 
L e v i n ,  L o u i s ,  . . . . . .  
Schov, Niels Andreas Thorvald, 
Bagger, Jens Albrecht Frederik, 
R o t h e ,  F r o d e ,  . . . . . .  
Ryder, Carl Joakim, . . . 
Philipsen, Georg Sally Ferdinand 
Sundorph, Laurits Christian, . 
Rahbek, Jens, 
Det^ Nestenj?e Institut: 
Plenge, Johannes Christian Ludvig 
Kicllerup, Carl Emil, . . . 
B a h t ;  J a k o b  E m i l ,  . . . .  
Mantzius, Niels Carl Ludvig, 
Lendrop, Michael Peter Eilert, . 
Valker, Frederik Villiam Theodor, 
Christensen, Carl Emil, . . . . 
Roskilde Rathedralskole: 
Sommer, Frederik Magnus, . . 






Stil. Gro? sk. Hebr. 
Grcrfk 
f. Hetr. 
laud. Id. c laud. Id. p. e Id. p. e 
li. ill. Id. j,. e li.ill. laud. Id. p. e 
laud. laud. li. ill. laud. laud. 
laud. laud. li. ill. laud. laud. 
laud. Id. c Ii.ill. laud. laud. 
laud. laud. li. ill. laud. laud. 
laud. Ii. ill. laud. laud. laud. 
laud. laud. li. ill. laud. laud. 
Icl. j). e laud. li. ill. li.ill. Id. p. c 
ld. p. c. laud. laud. laud. laud. 
laud. Id. e. li. ill. laud. Id. j). c. 
laud. laud. li. ill. laud. li. ill. 
III. c. laud. laud. Id. p. c. laud. 
laud. laud. li.ill. laud. laud. 
li. ill. laud. laud. laud. li. ill. 
laud. li.ill. li. ill. laud. li. ill. 
laud. laull. laud. li.ill. li. ill. 
laud. laud. laud. laud. laud. 
laud. li.ill. laud. laud. li. ill. 
laud. laud. laud. laud. laud. 
laud. li. ill. li. ill. li. ill. li. ill. 
laud. laud. laud. laud. laud. 
laud. laud. laud. laud. laud. 
laud. li. ill. li.ill. laud. laud. 
laud. laud. li.ill. laud. li. ill. 
laud. laud. li.ill. laud. laud. 
laud. laud. li.ill. laud. li. ill. 
laud. laud. laud. laud. Isud. 
laud. laud. li.ill. laud. li. ill. 
laud. laud. laud. laud. laud. 
laud. !d. D. l,. ill. laud. li. ill. 
laud. laud. li. ill. laud. laud. 
laud. laud. li. ill. laud. laud. 
laud. laud. li. ill. laud. laud. 
laud. laud. laud. d. p. c. laud. 
laud. laud. laud. laud. laud. 
laud. li. ill. li. ill. laud. d. p. c. 
laud. laud. li. ill. li. ill. laud. 
laud. li. ill. li. ill. laud. d. p. e. 
li. ill. laud. n.cnt. laud. li. ill. 
k. ill. laud. li.ill. laud. laud. 
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i de enkelte Rubn'ker. 
Hovedkarakter. Neligion Geogr. Historie. Arithm. Geom. Tyff. Franst. 
p. e. d. si. e. d. si. e. laud. laud. d. si. c. !d. si. e. I^aud. et siulil. ene. orn. 
laud. laud. laud. li. ill. laud. laud. laud. I^audaliilis. 
laud. laud. laud. laud. »,. ill. laud. laud. I^audalnl'is. 
laud. li. ill. li. ill. li. ill. l, ill. laud. laud. I^audaliilis. 
laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. I^audalnli-s. 
laud. laud. laud. laud. laud. laud. II. ill. I^audalulis. 
laud. k. ill. laud. laud. laud. li.ill. Ii. ill. I^audalulis. 
laud. laud. II. ill. liiud. li. ill. laud. laud. I^audalnlis. 
laud. >d. si. c. laud. laud. laud. laud. laud. I^audal»'il'i8. 
laud. ld. s,. e. ld. e. li.ill. laud. laud. laud. I^audalulis. 
laud. ld. s>. e. laud. d s». e. ld. si. c. laud. laud. I^audalnlis. 
laud. laud. laud. laud. li. ill. laud. laud. I^audalulis. 
laud. laud. laud. laud. li. ill. laud. ld. si. e. I^audalnlis. 
laud. laud. laud. I., ill. laud. laud. laud. I^audaliil'is. 
laud. laud. li.ill. I,. ill. laud. Id. si. c. Id. si. c. I^audalnlis. 
laud. laud. li.ill. laud. laud. li. ill. Ii. ill. Uaud illaudaliilis. 
Id. si. e. laud. li. ill. li. ill. laud. laud. I., ill. I^audaliilis. 
laud. laud. Id si. e. laud. laud. ll. ill. II. ill. I^audatnlis. 
laud. laud. laud. laud. laud. li. UI. II. ill. I^audalnlis. 
li.ill. li. ill. laud. li. ill. li.ill. li.ill. II. ill. I^audalnlis. 
laud. Ii. ill. laud. li. ill. n. ent. laud. Ii. ill. Haud illaudabilis. 
laud. laud. laud. Id. si. c. Id. si. e. laud. laud. I^audkili'ilis. 
laud. laud. laud. laud. Id. j>. c. ld. s>. c. laud. I^audaliilis. 
laud. laud. li.ill. laud. laud. laud. laud. I^audalulis. 
li. ill. li. ill. li.ill. laud. laud. laud. laud. I^audalulis. 
laud. li. ill. li.ill. laud. laud. Id. si. e. Id. si. e. I^audaliilis. 
li. ill. li. ill. laud. Id. si. e. laud. laud. laud. I^au«lal>ilis. 
Ii. ill. I,, ill. ri, cnt. laud. ti. ill. laud. laud. tiaud illaudatiilis. 
laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. I^audaliilis. 
Ii. ill. I,. ill. laud. laud. li. ill. l,. ill. laud. I^audalulis. 
li. ill. k. ill. li. ill. li. ill. n. cnt. Id. si. e. ld. s». e. liaud illaudaliilis. 
li. ill. li. ill. li. ill. Id. s». e. laud. laud. laud. I^audalulis. 
ld. p. e Id. s>. c Id. p. e ld. s>. e. ld. s,, c. laud. laud. I^aullaliilis. 
laud. laud. laud. laud. laud. li. ill. laud. I^audaliilis. 
laud. Id. p. e laud. li.ill. li. ill. laud. laud. I^audaliilis. 
ill. laud. laud. li.ill. laud. laud. laud. I^audalulis. 
li.ill. laud. laud. laud. Id. s>. c li. ill. laud. I^audaliilis. 
laud. ld. si. e Id. s>. e laud. laud. laud. laud. I^audalnl'is. 
k. ill. li. ill. li. ill. li. ill. n.ent. Ii. ill. li.ill. Haud illaudaliilis. 
!,. ill. li. ill. li. ill. li. ill. II. ill. laud. li. ill. Ijgud illaudaliilis. 
laud. laud. laud. k. ill. laud. laud. Ii. ill. I^sudaliilis. 
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Krog, Ludvig Ioh.m Nikolaj, 
Dahl, Johannes Matthias, 
Broberg. Severin C. Olfert Fischer 
Sorensen, Hans Iorgen Jakob. 
Marcher, H. Bernh. Mart. Koefoed 
J e n s e n ,  J e n s ,  . . . . .  
Blume, Peder Edvard, . . 
Frederiksborg Skole: 
Schmith, Henrik Iorgen Julius, 
Erslev, Jakob, 
David, Vilhelm Julius, . . 
Helms. Frederik Bagger, . . 
Hertel, Hans Christian, . . . 
Slagelse Skole: 
Riis, Nasmus Ludvig, . . . 
Baadh, Edvard Albert, . . . 
Magnus, Carl Ludvig Fr. Jakob 
Buchholtz. Otto Christian, . . 
Richter, Jonas Christian, . . 
Ostrup, Niels Peter, . . . 
Bugge, Thomas August Theodor, 
Vordingborg Skole: 
Voldike, Christen Moller, . . 
B a r f o d ,  I m m a n u e l ,  . . . .  
V o l d i k e ,  J e r e m i a s ,  . . . .  
Moller, Jens Andreas, . . . 
Staal, C. Theodor Sophus Emil 
Beck, Rasmus Isrgen, . . . 
Herlufsholm Skole: 
Aarestrup, Andreas Theodor, . . 
Rsnne Skole 
Gorm,  C h r i s t i a n  M a r o ,  . . . .  
G o r m ,  L a u r i t s  I o r g e n , '  . . . .  
Mossin, Ludvig Andreas, . . . 
P e t e r s e n ,  C a r l  F r e d e r i k ,  . . . .  
5Takj?ov Skole: 
Jensen, Peder Lonborg, .... 
J e p p e s e n ,  L a r s  P e d e r ,  . . . .  
Nykjobing Skole: 
Muller, Georg Vilhelm, . . . 
Odense Rathedrals?ole: 
Cohen, Daniel Adolf, (dimitt. 1837) 
Faber, Christian Gotfred Veber, . 
Kobke, August Carl Christian, . . 
Svelmoe, Christian Gustav, . . 
De specielle Karakterer 
Udard. i 
Moders-
























































































































Id. s,, e. 
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i de enkelte Rubriker. 













































































ld. p. e. 









































































































































Icl. p. e. 
laud. 
lsud. 
Id. p. e. 





















Id. p. c 
Isud. 
Id. j). e 
Isud. 
II. ill. 





laud. Ii. ill. II. ill. Isud. Isud. Isud. II. ill. Haud illaudaliilis. 
Isud. 
laud. 
Id. p. c 
Ii. ill. 
Id. p. c 
laud. 
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Jacobsen, Frederik Theodor, . . 
R e c k e ,  A d o l f  F r e d e r i k ,  . . . .  
Ostenfeld, Hans Pt. Carl Theodor, 
Reimuth, Jens Christian Emil. . 
Tommerup, Earl Theodor Gotthold, 
Nyborg Skole: 
Hommel, Ernst Adolf Emil, . . 
K l e i n ,  V i l h e l m  E m i l ,  . . . .  
Hommel, Laurits Lebrecht, . . . 
Aalborg Rathedralskole: 
Nielsen, Frederik, . . . 
Krarup, Niels Peter, 
Smith, Johannes, . . 
Krarup, Niels Bygum, . 
Claudi, Julius, . . . 
Hastrup, Frederik Julius, 
Fogh, Nikolaj Christoffer Kall, 
Rpbsahm, Johan Daniel Ludvig, 
Viborg Rathedralskole: 
Morville, And. Em. Pontoppidan, 
Klem, Severin Christian, . . . 
Soetmann, Hans Bech, . . . 
Aarhus Rathedralst'ole: 
Munch, Frederik Julius Christian, 
Teilmann, Peter Frederik, . . . 
F o n s s ,  N i e l s  P e t e r ,  . . . . .  
Fausbull, Mikael Viggo, . . . 
F a u r s c h o u ,  A n d e r s ,  . . . . .  
Ribe Aathedralskole: 
Leth, Andreas Peter Martin, . . 
Drbech, Christian Varming, . . 
Schrum, Ludvig Vld. Maximilian, 
Muller, Ditlef Ih. Ar. Fabricius, 
Hoxbroe, Sabinus, 
Varming, Peder Hoegh, . . . 
Randers Skole: 
Boldsen, Henrik Carsten, . . . 
Preysz, Gilbert, 
Sabroe, Iohon Henrik Theodor, . 
Stabell, Hans Rd. Grabau Juel, 
G o t z s c h e ,  C h r i s t e n ,  . . . . .  
Horsens Skole: 
Laub, Hans Iorgen Trojel, . . 
Fredericia Institut: 
S e l m e r ,  G e o r g  A n t o n ,  . . . .  
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ld. p. c. 
Isud. 
Isud. 
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Id p. c. 
Isud. 
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Isud. 
Isud. 
Id. si. c. 
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Id. s>. e. 
Id. si. e. 
ld. p. e. 






Isud. Id. p. c Icl. s,. c Isud. Isud. ld. si. c . Isud. I^sudsliilis. 
li. ill. Isud. li. ill. Isud. d. si. c . Isud. lsud. Usud illsudsliilis. 
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S i v e r t s e n ,  J e n s ,  . . . . . .  
Bjsrnsen, John Johnsen, . . . 
Johnsen, Gudmundr Einarson, 
Eyulfsson, Ion, (exam. i Decbr.) 
L .  p r i v a t d i m i t t e r e d e .  
(Med Angivelse af vedkommende 
Dimissorer.) 
Anger, E. I., Kand. Theol. 
Smith, Gotlieb Franciscus Frederik, 
Arnesen, p. R. M., Stud. Iur. 
Arnesen, Vilhelm Frederik, . . . 
Bagger, (L. E., Sogneproest. 
Linde Friedenreich, Chn. Lemvig P. 
Lovenorn, 
Berg, <L., Stud. Philol. 
B e r g ,  U l r i k  V i l h e l m ,  . . . .  
Binzer, F. E., Stud. Theol. 
J o h n s e n ,  A x e l  F e l i x ,  . . . .  
Bohr, I. L. S., Stud. Theol. 
Koefoed, Jens Nikolaj Andreas, . 
Brandt, I. S., Kand. Theol. 
Heilmann, Rasmus Christian, . . 
<Larse, N. (L., Kand. Med., 
Batallionskirurg. 
Jespersen, Nikolaj Thomas Johan, 
Damkjer, I. E., Stud. Iur. 
Holstein, Earl Conrad Christoffer, 
Petersen, Frans Christoffer Frederik, 
Schvartzkopss, Hans Christian . . 
Do'hn, C. p. L., Stud. Theol. 
Hoffmann, Carl Lindegaard, . . 
Engelsted, G. C., Kand. Theol. 
H a n s e n ,  C a r l  C h r i s t i a n ,  . . . .  
Heerup, Peter Vilhelm, . . . 
Friedenreich, F. V., Professor. 
I o r k ,  J a k o b  C l a u d i u s ,  . . . .  
Black, Edvard Johannes, . . . 
Funch, <L. G. C., Kand. Theol. 
Jacobsen, II. Ik, <exam. i Decbr.) 
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k. ill. k. ill. Ii. ill. Ii. ill. II. ill. laud. laud. Haud illaudaliilis. 
laud. laud. laud. laud. Ii. ill. ld. si. e. laud. I^audaltilis-
»i. ill. k. ill. laud. II. ill. k. ill. laud. Id. si. e. Haud illaudaliilis. 
Ii. ill. laud. laud. n. ent. laud. Ii. ill. laud. Haud illaudaliilis. 
laud. laud. Id. si. o. Ii. ill. k. ill. laud. II. ill. Ilaud illaudaliilis. 
li. ill. k. ill. k. ill. Ii. ill. II. ill. II. ill. II. ill. Haud illaudaliilis. 
k. ill. 1(1. si. c. Isucl. laud. laud. Ii. ill. laud. I^audaliilis. 




















































Id. p. e. 
Id. p. e. 
Id. si. e. 
Id. si. e. 
l^audaliilis. 
I^andaliilis. 
laud. II. ill. k. ill. laud. laud. Id. s>. e. Id. si. e. I^audali'ilis. 
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Stil. Grcefl. Hebr. 
Grcesk 
f. Hebr 
Glahn, H. (L., Kand. Theol. 
Holst, Niels Tonder Lund, . . k. i l l .  l and .  k .  i l l .  l i lUkl .  k . i l l .  
Gram, F. T. .  I., Stud. Iur. 
Reich, Joh. Vilhelm Cn. August, Ik lNt l .  lgn t l .  l aud .  land .  land .  
Grove, A. H., Kand. Iur. 
Grove, Gerhard, I l iuc l .  lgu<1.  n .  en t .  laud .  lgnd.  
Gnndorph, H. (L., Kand. Theol. 
B i r c h ,  C a r l  C h r i s t i a n ,  . . . .  lnut l .  k . i l l .  k .  i l l .  l and .  I sud .  
Hallager, K.. ^., Kand. Theol. 
K n u t h s e n ,  T h e o d o r ,  . . . . .  k. i l l .  I , . i l l .  k .  i l l .  k . i l l .  n .  en t .  
hansen, M., Stud. Theol. 
Thygesen, Peter Vilhelm Tell, k. i l l .  k . i l l .  n .  en t .  k . i l l .  k . i l l .  
Hansen, S. (L. 'v., Stud. Theol. 
Esrensen, Jens Peter Melchior, . l su6 .  n .  en t .  k . i l l .  k . i l l .  o .  en t .  
Harboe, M., Sogneprcest. 
Nielsen, Carl Paulus Soltoft, I i  i l l .  l su l l .  n .  en t .  k . i l l .  l aud .  
Hjort, 'v. B., Kand. Iur. 
Vinther, Joakim Becher, . . . Isuc l .  n .  en t .  n .  en t .  k . i l l .  n .  en t .  
Rampmann, H., Kand. Iur. 
Fousing, ^)!iels Christian, . . . Ic lUt l .  n .  en t .  k . i l l .  k . i l l .  l aud .  
Kierkegaard, p.  (L. ,  Lic. Theol. 
Christensen, Peter Vilhelm, . . land .  Id .  c .  i su t l .  Id .  p .  e .  IkNIl l .  
Rragerop, iL. resid. Kapellan. 
Mcinig, August Verner, . . . k. i l l .  k .  i l l .  l aud .  l sud .  k . i l l .  
Aevin, S., Stud. Med. 
Borch, Caspar Carl Frederik, . . 
Carlsen, Frederik Theodor, . . . 
k. i l l .  
k . i l l .  
k .  i l l .  
k .  i l l .  
k . i l l .  
n .  en t .  
k . i l l .  
k .  i l l .  
n .  en t .  
n .  en t .  
Melchior, <L. F. <L., Stud. Theol. 
Hermann, Niels Christinn, . . . I i .  i l l .  n .  en t .  n .  en t .  k . i l l .  n .  en t .  
Muller, <L. M., Stud. Theol. 
Hentze, Frederik, k.  i l l .  luud.  k . i l l .  l aud .  k . i l l .  
Moller, <L. O., Sogneprcest. 
M a z a n t i ,  P e t e r  J o s e f ,  . . . .  lmnl .  I i .  i l l .  n .  en t .  k . i l l .  k . i l l .  
Moller, H. H., Stud. Thcol. 
Dall, Niels Treschov August, . . I I .  i l l .  I> .  i l l .  n .  en t .  k . i l l .  k . i l l .  
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Religion Geogr. Historie. Arithm. Geom. Tyst. Fra list. Hovedkarakter. 
laud. laud. laud. laud. k. ill. Ii. ill. laud. l^audaliilis. 
II. !II. laud. laud. Id. p. e. Id. p. e. laud. laud. I^sudalnli«. 
Ii. ill. laud. land. laud. laud. laud. laud. I^audalnlis. 
I.. !II. IclUtl. laud. land. Id. p. e. laud. Id. p. e. I^audaliilis. 
II. ill. Ii. ill. Ii. ill. II. ill. Isud. Ii. ill. laud. Haud iilgudatull.'-!. 
n.ent. Ii. ill. Ii. ill. laud. Ii. ill. II. ill. laud. kjaud illaudalnlis. 
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II. ill. n. ent. n. ent. ll. ill. Ii. ill. laud. Ii.ill. I>Ion eontemnendus. 
n. ent. laud. k. ill. n. ent. k. ill. Ii. ill. k. ill. Haud illaudaliilis. 
laud. k. ill. II. ill. I., ill. laud. Id. p. e. Ii. ill. I^audalulis. 

















n. ent. k. ill. li. ill. Ii. ill. laud. Ii. ill. n. ent. ??on eontemnendus. 
Ii.ill. k. ill. k. ill. laud. laud. laud. laud. Haud illaudabilis. 
n. ent. Ii. ill. k. ill. II. ill. II. ill. laud. li. ill. Haud Illaudaliilis. 
laud. Ii. ill. laud. II. ill. laud. laud. laud. Haud illaudabili«. 
08 Examen Artium 1838. 
De Studerendes Navne. 
^^cebler^d, (L. S., Stud. Theol. 
Krogsgaard, Emil Hans Harald, . 
Osterinann, I. A., Stud. Philol. 
Vestergaard, Christian Frederik, 
prangen, C. F., Stud. ?ur. 
H e r l o v ,  C a r l  V i l h e l m ,  . . . .  
Reinhardt, I. C. T., Stud. Theol. 
Gebaauer, ?chan Caspar, . . . 
Schousboe, 1?. C., Kand. Theol. 
Riber, Peder, 
Schur,nann, I., Kand. tzheol. 
Lange, Frederik Morten Jakob, . 
Sxjdelin, H. R. p., Stud. Philol. 
Sommersted, Anton Vilhelm, . . 
Smith, L. A., Kand. Iur. 
D a h l ,  R u d o l f ,  . . . . . .  
Gronberg, Niels Peter, .... 
Mehren, Aug. Ferdinand Mikael, . 
Tolderlund, Hocher Hakon Viggo, 
'vestesen, B. O.., Stud. Theol. 
Sorrensen, Niels Peter, . . . 
'viehe, F. V., Stud. Philol. 
Sally, Lambert Frederik, . . . 
Vinther, G. H., Stud. Theol. 
Rosenorn, Poul Emil, . . 
Moltke, Adam Fr. Johannes, 
Dreyer, Christian Otto, 
Holm. Jakob Henrik, . . 
Gradmann, Christian Adam, 
'voltelen, C. I., Stud. Med. 
Lerke, Loed Laurits Edvard, . . 
(exam. i Decbr.) 
v. ̂ lich, p. Sogneprcrst. 
Brondsted, Carl Gustav, . . 
Schonheyder, August Christian, 
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Religion Geogr. Historie. Arithm. Geom. Tyst. Fransk. Hovedkarakter. 
laud. II. ill. n. ent. k. i!I. n. ent. laud. laud. liaud illsudaliili«. 
Ii.ill. laud. Ii. ill. laud. li. ill. li. ill. II. ill. Haud iIIaudabili-5. 
ti. ill. Ii. ill. li. ill. laud. laud. laud. II. ill. Haud illaudalnlis. 
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laud. laud. laud. laud. ld. jl. c. Id. p. e. ll. ill. I^audaliilis. 


























































70 Examen Artium 1838. 
A l f a b e t i s k  F o r t e g n e l s e .  
N a v n e .  Hvorledes dimitteret. Karakter. 
Aarestrup, A. T., . . . Herlufsholm Skole. 
Andersen, F. V., . . . Borgerd. Sk. i Kbhvn. I^uclatnlis. 
Arnesen, V. F., ... Privatist fra Kjobenhavn. 
Baadh, E. A., . . . . Slagelse Skole. 
Bagger, I. A. F., . . Borgerd. Sk. paa Chhvn. Haucl illsusigltilis. 
Baht, I. E., . . . . Vestenffe Institut. 
Barfod, I Vordingborg Skole. 
B e c k ,  R .  I . ,  . . . .  Samme Skole. 
Bentzen, G. F., . . . Borgerd. Sk. i Kbhvn. 
Berg, U. V., . . . . Privatist fra Kjobenhavn. Ugud illaudglnli«. 
Birch, C. C., ... . Ligeledes. I^ciulZgluIis. 
B jornsen, I. I., . . . Bessestad Skole. 
Black, E I., .... Privatist fra Kjobenhavn. 
Blume, P. E., ... Roskilde Skole. Uinnl illZUslatiilis. 
Boldsen, H. C., ... Randers Skole. 
Borch, C. C. F., . . . Privatist fra Kjobenhavn. illijuclZkills. 
Broberg, S. C. O. F-, . Roskilde Skole. 
Brondsted, C. G., . . Privatist fra Sjcelland. 
Buchholtz, O. C., . . . Slagelse Skole. 
Bugge, T. A. T., . . Samme Skole. I i cl U (I 
Boygelund, L., . . . . Borgerd. Sk. i Kbhvn. 
Callisen, A. V. C., . . Samme Skole. 
Carlsen, F. T., ... Privatist fra Kjobenhavn, 
Christensen, C. E., . . Vestenffe Institut. illguclaliilis. 
Christensen, P. V., . . Privatist fra Kjobenhavn. 
Claudi, I., Aalborg Skole. 
Cohen, D. A, . . . . Odense Skole. 
Courlcender, A. I. F. E., Borgerd. Sk. i Kbhvn. 
Dadl, I. M., . . . . Roskilde Skole. illgu^Zlillis. 
Dahl, R., Privatist fra Kjobenhavn. Usull illgucigtiilis. 
Dall, N. T. A., . . . Ligeledes liaull illsuclaltilis. 
David, V. I., . . . . Frederiksborg Skole. Usucl 
Dreyer, C. O., . . . Privatist fra Kjobenhavn. 
Erichson, V. S. M., Metropolitanfkolen. I^auclabilis!. 
Erslev, I. I. Frederiksborg Skole. 
Eyulfsson, I., . . . . Bessestad Skole. 
Faber, C. G. V, . . . Odense Skole. 
Faurschou, A., .... Aarhus Skole. 
Fausbull, M. V., . '. . Samme Skole. 
Fog, ?. P. A Metropolitanskolen. 
Fogh, N. C. K., . . . Aalborg Skole. 
Fousing, NC., ... Privatist fra Kjobenhavn. 
Fonss, N. P., . . . . Aarhus Skole. 
Gebaauer, I. C., . . . Privatist fra Kjobenhavn. 
Gorm, C. M., . . . Ronne Skole. 
Gorm, L. I., . . . . Samme Skole. 
Gradmann, C. A., . . Privatist fra Kjobenhavn. Ijaud illgucladills. 
Grove, G., ..... Ligeledes. 
Gronberg, N. P., . . Ligeledes. 
Gotzsche, C., .... Randers Skole. 
Hansen, C. C., ... Privatist fra Kjobenhavn. Usucl lllsu^sbilis. 
Hastrup, F. I., ... Aalborg Skole. 
Heerup, P. V., ... Privatist fra Kjobenhavn. illkludakilis. 
Heilmann, R. C., . . Ligeledes. I^gUlZclltil'lS. 
Examen Artium 15W. 
N a v n e .  Hvorledes dimitteret. 
Helms, F. B., ... Frederiksborg Skole. 
Hentze, F., Privatist fra Kjobenhavn. 
Herlov, C. V., ... Ligeledes. 
Hermann, N. C., . . . Ligeledes. 
Hertel, H. C., . . . . Frederiksborg Skole. 
Hoffmann, C. L, . . . Privatist fra Kjobenhavn. 
Holm, I. H-, .... Ligeledes. 
Holmer, C. E., ... Borgerd. Sk. i Kbhvn. 
Holst, N. T. L., . . . Privatist fra Moen. 
Holstein, C. C. C., . . Privatist fra Kiobenhavn. 
Hommel, E. A. E., . . Nyborg Skole. 
Hommel, L. L., ... Samme Skole. 
Hoeg, P. C. C., . . . Borgerd. Sk. i Kbhvn. 
Hoxbroe, S., . . . . Nibe Skole. 
Jacobsen, F. T., . . . Odense Skole. 
Jacobsen, I. I., . . . Privatist fra Kiobenhavn. 
Jensen, I Roskilde Skole. 
Jensen, P. L-, . . . . Nakskov Skole. 
Jeppesen, L. P., . . . Samme Skole> 
Jespersen, N. T. I., Privatist fra Kjobenhavn. 
Jessen, C. A. L., . . . Vorgerd. Sk. paa Chhvn. 
Johnsen, A. F., ... Privatist fra Kjobenhavn. 
Johnsen, G. E., . . . Bessestad Skole. 
Iork, C Privatist fra Kjobenhavn. 
Kiellerup, C. E., . . . Vestenske Institut. 
Klein, V. E-, . . . . Nyborg Skole. 
Klem, S. C., . . . . Viborg Skole. 
Knuthsen, T., . . . . Privatist fra Kjobenhavn. 
Koefoed, I. N. A., . . Ligeledes. 
Krarup, N. B., . . . Aalborg Skole. 
Krarup, N. P., ... Samme Skole. 
Krog. L. I. N., . . . Roskilde Skole. 
Krogsgaard, E. H. H., . Privatist fra Kjobenhavn. 
Kobke, A. C. C., . . . Odense Skole. 
Lange, F. M. I., . . Privatist fra Kjobenhavn. 
Laub, H. I. T, . . . Horsens Skole. 
Lendrop, M, P. E., . . Vestenske Institut. 
Lerke, B. L. E., . . . Privatist fra Kjobenhavn. 
Leth, A. P. M Ribe Skole. 
Levin, L., Borgerd. Sk. paa Chhvn. 
Linde Friedenreich, C. L. P. L.^ Privatist fra Jylland. 
Lund, E. P. V., . . . Borgerd. Sk. paa Chhvn. 
Lybecker, A. E., ... Metropolitanskolen. 
Magens, A. F., ... Borgerd. Sk. i Kbhvn. 
Magnus, C. L. F. I., . Slagelse Skole. 
Mantzius, N. C. L.. . . Vestenske Institut. 
Marcher, H. B. M. K„ Roskilde Skole. 
Mazanti, P. ^., . . . Privatist fra Jylland. 
Mehren, A. F. M., . . Privatist fra Kjobenhavn. 
Meinig, A. V., ... Privatist fra Jylland. 
Moltke, A. F. 7-, - - Privatist fra Kjobenhavn. 
Morville, A. E. P., . . Viborg Skole. 
Mossin, L. A., ... Nonne Skoleø 
Munch, F. I. C., . . Aarhus Skole. 
Munk, G. A. S., . . Metropolitanskolen. 
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N a v n e .  
Muller, G. V., . . 
Moller, I. A., . . 
Nielsen, C. P. S., . 
Nielsen, F., . . . 
Nielsen, H. H., . . 
Ostenfeld, H. P. C. T, 
Petersen, C. F., . . 
Petersen, F. C. F^, . 
Philipsen, G. S. F., 
Plenge, I. C. L., 
Preysz, G., . . . . 
Rahbek, , 
Recke, A. F., . . . 
Reich, I. V. C. A., . 
Reimuth, I. C. E., . 
Riber, P., . . . . 
Richter, I. C., . . 
R i i s .  R .  L „  . . .  
Rothe, F., . . . . 
Rothe, P., . . . . 
Rosenorn, P. E. . . 
Rybsahm, I. D. L-, . 
Ryder, C. I., . . . 
Sabroe, I. H. T-, . 
Sally, L. F 
Salto, C. E>, . . . 
Schmidt, L. H., . . 
Schmith, H. I. I., . 
Schov, N. A. T., . 
Schrum, L. V. M., . 
Schvartzkopff, H. C., 
Schonheyder, A. C., . 
Seidelin, F. E., . . 
Selmer, G. A., . . 
Sivertsen, . 
Smith, G. F. F., 
Smith, I., . . . . 
Soetmann, H. B, 
Sommer, F. M., . . 
Sommersted, A. V., . 
Staal, C. T. S. E., 
Stabell, H. R. G. I., 
Sundorph, L. C., . . 
Svelmoe, C. G., . . 
Svane, H. I., . . 
Sorensen, H. I. I., . 
Sorensen, I. P. M., 
Sorrensen, N. P., 
Teilmann, P. F., . . 
Thygesen, P. V. T., . 
Tidemand, O. V., 
Tolderlund, H. H. V., 
Tommerup, C. T. G., 
Valter, F. V. T., 
Varming, P. H., . . 




Privatist fra Sjcelland. 
Aalborg Skole. 
Borgerd. Sk. i Kbhvn. 
Odense Skole. 
Ronne Skole. 
Privatist fra Kjobenhavn. 
Borgerd. Sk. paa Chhvn. 
Vestenske Institut. 
Randers ^kole. 
Vorgerd. Sk. paa Chhvn. 
Odense Skole. 
Privatist fra Kjobenhavn. 
Odense Skole. 
Privatist fra Jylland. 
Slagelse Skole. 
Samme Skole. 
Borgerd. Sk. paa Chhvn. 
Metropolitanskolcn. 
Privatist fra Kjobenhavn. 
Aalborg Skole. 
Borgerd. Sk. paa Chhvn. 
Randers Skole. 
Privatist fra Kjobenhavn. 
Borgerd. Sk. paa Chhvn. 
Borgerd. Sk. i Kbhvn. 
Frederiksborg Skole. 
Borgerd. Sk. paa Chhvn. 
Nibe Skole. 
Privatist fra Kjobenhavn. 








Privatist fra Kjobenhavn. 
Vordingborg Skole. 
Randers Skole. 
Borgerd. Sk. paa Chhvn. 
Odense Skole. 
Borgerd. Sk. paa Chhvn. 
Roskilde Skole. 
Privatist fra Kjobenhavn. 
Ligeledes. 
Aarhus Skole. 
Privatist fra Klobenhavn. 
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Foruden de Anforte der have underkastet sig Examen Artium, ere endvidere i 
1333 Folgende immatrikulerede: 
Monrad, CH. Fdn., Student ved Sors Akademi. 
Krog-Meyer, CH. C. Fr. Em. Aug., ligeledes, Stds. Theol. 
Plesner, H. Fr>, ligeledes, Studiifag ubekjendt. 
Fslgende ere de Opgaver som ved de forskjellige skriftlige Examina i Aarets 
Lob have vceret Kandidaterne forelagte: 
V e d  d e n  t h e o l o g i s k e  E x a m e n .  
Examen i Januar Kvartal. 
!. Hvilke hcrretiffe og skismatiske Partier pleje at betragtes som Reformationens Forberedere, 
og i hvilke Henseender og med hvilke Indskrænkninger kan denne Betragtning gjelde? 
2. Eph. 3, i—>2. 
3. Efterat Forskelligheden i Tro'sloerens Behandling i det 17de Aarhundredes forste Del og 
i det I8de Aarhundrede er paavist, snfles en Fremstilling af de ydre og indre Grunde 
som bevirkede den. 
4. Der spsrges, hvorledes Religionslæreren bor mode Atheistens Tvivl og Indvendinger, og 
paa hvilken Ejendommelighed ved den religisse Tro den rette Methode i denne Henseende 
beroer. 
5. Ps. 5, »— aut Ps. 91, s—is. 
6. Ester en almindelig Underssgelse om hvorvidt en blot formel Grundsætning er skikket til at 
voere Moralprincip, underkastes de vigtigste formelle Principer som Moralvidenskabens Hi­
storie loerer os at kjende, en nsjere Kritik. 
Examen i April Kvartal. 
t. I hvilket Indbyrdes Forhold har den Kantiske Philosophi stillet Religion og Moral, og 
hvilken Indflydelse har denne Philosophi udsvet paa den kristelige Theologi, navnlig paa 
Skriftfortolkningen og Tro'slcrren? 
2. Hvilke ere de sædvanligste Vildfarelser i Bedommelsen af det udvortes kirkelige Samfunds 
Betydning og Vcrrd? hvori have de deres Grund? og hvilke ere deres Folger? 
3. Hvad forstaaes ved Jodekristne? hvorledes misforstode de Forholdet mellem Kristendom og 
Fsdedom, og hvorvidt gjorde den katholske Kirke sig skyldig i lignende Misforstaaelse? 
4. Ounsziectuz r^useritur, odservatlonil'us critlcis sH'ectls, lilirorum azivcr^plioruio «lvo 
pscullcpiFrapkorum lVvvi l'estanienti? 
5. Lv. 3, i — is. 
6. Len. 14, 12—,» (liesplcistur et vrponstut" usus loci !n Xova l'estaiuvnto 
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Examen i Juli Kvartal. 
1. Hvilket Begreb af den retfcrrdiggjsrende Tro er efter Skriftens Vejledning opstillet i den 
evangeliffe Kirke? og for hvilke Misforstaaelser har dette Begreb vceret udsat? 
2. Hvad forstaaes ved Eudaimonisme i Moralen, og hvilken Forffjellighed finder i denne Hen­
seende Sted imellem den kristelige Moral og de forkristelige Moralsystemer? 
3. At oply,e Billedstridens Oprindelse og Udfald, samt dens Forhold til og Indflydelse paa 
Tidsalderens religiose Tro og Tcrnkemaade. 
4. Efter en kort Udsigt over Deismens Fremtrceden i den kristelige Kirke, vises dens Forhold 
til den philosophiffe Spekulation og til Religionens Vcesen. 
5. 2 Kor. 5, ii—6, 3. 6. Ps. n iz. 
Examen i Oktober Kvartal. 
1. Ester en Udvikling af den katholffe Kirkes Lare om en Virkning ex vpero opernta, vifeS 
den Forestilling om Naademidlernes Virksomhed som folger af den evangeliffe Lcere om 
Retfcrrdiggjorelfcn. 
2. Ester en Udvikling af den nytestamentlige Lcrre om Samvittigheden, oplyses der, hvilken For­
ffjellighed derved overhovedet er begrundet imellem den kristelige og den forkristelige Moral. 
3. Hvilken var Oprindelsen til det samaritanske Folk og dets scrregne religiose Kultus? hvilket 
Forhold sandt i de sidste Tider Sted imellem det og det jsdiffe Folk, og hvilket Forhold 
finder Sted mellem begges hellige Skrifter? 
4. Hvorledes have Religionsphilosopherne i de sidste 200 Aar domt forffjelligt om Guds Ube­
gribelighed? og i hvilke Grundsætninger i deres Ladebygninger have deres forffjellige Domme 
derom haft deres Grund. 
5. Rom. 12, , —,3. 
6. Lxexetiea eomment-itione tie loco kene«. 3, 15 instituta, examinetur sententi« 
eorum, yuilius prvtevanxelium idl eonteneri visum est. 
V e d  d e n  f u l d s t æ n d i g e  j u r i d i s k e  E x a m e n .  
I Foraaret. Opgaver ved den skriftlige theoretiffe Prove. 
1. Ili^ssuii-iitui-, num in Hure natura fuiiliainentii successionis Iierellitarixe »li !nte«t»to 
evntinesntur? 
2. I rg?,i>is8» eoireiilis nlili^iitinnis nntinne, et ex ^'ure kumann et ex Hure pkitrio, «1is-
liuiiiitur, ol)li^8tio oriiitur «ju!nam^ue 8»nt e^usclem esseetus. 
3. Hvorledes ere 5—2—44, 48 og 51 at fortolke i Henseende til Udtrykkene: „og saa frem­
deles ned ad til syvende Mand ester den Dode"? 
4. Kan den som har tilforhandlct sig en Ting af en Mindreaarig i noget Tilfcclde fordre det 
af ham givne Vederlag tilbage, naar den Mindreaarige i Medhold af 5—3—10 vindicerer 
sin Ting? 
5. I hvilket Tilfcrlde kan efter vor Lovgivning cunllitio indeliiti sinde Sted? 
6. Bor ved Straffelovenes Fortolkning andre Regler anvendes, end ved Fortolkningen af den 
ovrige Lovgivning? 
7. Hvilken Virkning har den faakaldte kvalificerede Tilstaaelfe? 
8. Hn ex p»eti unlonis ilie?» 6eliucenll» est incloles ^'urillica civitatis? 
Thema ved den praktiske Prove. 
Kjobmand Petersen i Aalborg udsteder d. 28 Juni 1837 til Kiobmand Nielsen et Skadcs-
losbrev, hvorved han for ffyldige 3000 Rbd. giver Pant i det ham tilhorende Varelager. Dette 
Dokument, som indeholder den Bestemmelse, at det efter Overenskomst mellem Parterne ikke 
ffulde tingloeses, bliver dog af Nielsen indleveret til Loesning ved Petersens Vcrrneting d. 21de 
^anuar d. A., da Nielsen havde bragt i Erfaring, at Petersen befandt sig i stor Pengeforlegen-
hed. Han erholder det tilbage med Nettens Paategning om, at det var lcrst den 22de Fanuar, 
uden at dcr tilfsjes nogen Bemcerkning om Udstederens Inhabilitet til at raade over sit Gods. 
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Imidlertid har Petersen sidstnav!:te Dag opgivet sit Bo til Rettens Behandling, og denne Fallit-
anmeldelse bliver samme Dag tinglast. Da Nielsen vil gjore sin Panteret gjaldende i Boet, 
exciperer Kurator paa de evrige Kreditorers Vegne, hvoraf Ingen har Panterettigheder eller 
privilegerede Fordringer. 
I Efteraaret. Opgaver ved den theoretiske Pwve. 
1. Msqniratnr, ex qiivnam fundament« seiuantur ^ura k«minis essentiuUa et yu^nk>m 
sint Iikecce 
2. yuomudo ex ^ure litimann pu^'UIIg et minnrilius consulltur ne ex nexotiis suis 
damnuni cainitnt? e<»nser»tur de ea re patl-ium eum Zure lininiino. 
3. Hvorledes bestemmes det, hvilken af de flere Ordbetydninger et Lovbud kan tankes at 
indeholde, har overvejende Grunde for sig? Dette oplyses ved Exempler af Fædrelandets 
Lovgivning. 
4. Med Hensyn til hvilke Personer ere de i Lovens 5-1-7 givne Forskrifter anvendelige? 
5. Kunne juridiske Personer besidde AZrerettigheder og paatale formentlige Krankelser af samme? 
6. Kunne de lovbestemte Regler om Appel i civile Sager modificeres ifolge Parternes Sam­
tykke? 
7. Har Beskaffenheden af det Motiv som er anvendt af den psykologiske Aarfag, nogen Ind­
flydelse paa dennes Straffeansvar ifolge vor Lovgivning? 
8. Husnltur, nuin ad vim »rniatam Iiostis dolendam yiialiacuincjuk media ^ure adln-
lier! pnsslnt, numc^ue, si dnc xeneraliter nexandum sit, ultimum xericulum, udt 
de salute zzentis skitur, exee^tionem a rexula adducat. 
Thema ved den praktiske Prove. 
Efterat Skifteretten i Kjobmand Jensens Dodsbo havde udstcedt Proklama med 12 Ugers 
Varsel og dette var udlobet, blrv den gjort opmarksom paa, at den Asdode, som havde staaet 
i flere Handelsforbindelser med Udlandet, muligen kunde have udenrigske Kreditorer, hvilket be­
stemte den til at udstade, efter ansogt Bevilling, et nyt Proklama med Aars og Dags Varsel. 
Under Lobet af dette sidste Proklama har, foruden nogle udenrigske Kreditorer, en indenrigsk 
Kreditor, Kjobmand Hansen, meldt sig med en bevislig Fordring paa den Asdode af 350 Rbd.; 
men Boets Kurator, Sagfsrer Petersen, modsatter sig at samme tages i Betragtning, da 
Hansen ikke havde meldt sig ifolge det sorstmeldte Proklama. 
V e d  d e n  j u r i d i s k e  E x a m e n  f o r  U s t u d e r e d e .  
I Foraaret. Opgaver ved den theoretiske Pwve. 
1. Kan en Wgtefalle fordre ZEgteskabsskilsmisse paa Grund af at den anden er domt til at 
rsmme Byen og Herredet? 
2. Hvad forstaaes ved Besiddelse, og hvilke Rettigheder ere efter vor Lovgivning dermed for­
bundne ? 
3. Hvorvidt kan anden Prioritetshaver vare berettiget til at optråde i den forste Panthavers 
Sted, naar denne er fyldestgjort for sin Fordring? 
4. Af hvilke Grunde og i hvilke Henseender ere den aabenbare og den hemmelige Fuldmagts 
Retsvirkninger sorskjellige? 
5. Hvorvidt kunne Handlinger begaaede i Drukkenskab tilregnes til Straf? 
6. Hvorledes bor de Exceptioner, som en Part maatte have mod Dommerens Habilitet, gjs-
res gjeldende? 
Thema ved den praktiske Prove. 
Vagter Niels Hansen har i flere Uger ved Lygternes Rengjoren savnet endel af Blik­
lamperne i disse. Omsider griber han en Aften Jens Christensen i Begreb med at borttage en 
saadan Lampe. Da Fens Christensen stilles for Forhor, tilstaaer han, at han til sorskjellige Tider 
har borttaget et Dusin Lamper af de Lygter som Niels Hansen havde at passe, for paa denne 
Maade at bringe ham i Fortred, da han var forbittret paa Niels Hansen, som havde faaet 
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Lagtertzenesten umiddelbart ester ham, der formedelst Drikfaldighed var bleven afskediget. Han 
paavi.er en Groft hvor. han havde henkastet alle de borttagne og savnede Lamper, og de sindes 
paa det angivne Sted. For denne Forbrydelse sattes Jens Christensen under Tiltale. 
I Esteraaret. Ved den theoretiske Prove. 
1. Hvor. bestaaer Præventions- eller Forekommclsesretten, og under hvilke Betingelser og med 
hvilket Omfang kan dens Udovelse finde Sted? 
2. Kan en Enke, naar hun er sat under en af Ovrigheden beflikket fast Laugvarges Tilsyn, 
paa egen Haand indlade sig i ZEgreskab? 
3. Hvorvidt ere de almindelige Regler om haandfaaet Pant anvendelige, naar Pantet bestaaer 
i en privat Gjeldsforffrivning. 
4. Kan der i de Tilfalde hvor Lovene have bestemt en so-regen Maalestok for Skadeserstat­
ningens Ansattelse, med Nytte gjores Paastand paa, at Erstatningen skal rette sig efter 
Skadens virkelige Storrelse? 
5. Er det ifolge vor Lovgivning tilladeligt, i et Sogsmaal at kumulere flere civile Sager? 
6. Hvorvidt har Forbryderens Bevæggrund isolge vor Lovgivning Indflydelse paa Forbrydelsens 
Strafbarhed? 
Thema ved den praktiske Prove. 
Snedker Fens Jochumsen er overbevist om at have, under et Besog hos Vaver Mogen­
sen, tilvendt ,ig et af ham selv til Mogensen udstadt Gjeldsbevis paa 100 Rbd., der laae i et 
utillaa,tt Chatol og om kort Tid skulde betales. Ifolge hans ved de under Sagen oplyste Om­
stændigheder bestyrkede Forklaring har han gjort dette i den Hensigt', at han kunde fordre det 
bortkomne Gjeldsbrev mortificeret, forend han indlod sig paa dets Betaling, og faaledes udhale 
Betalingstiden, da Udbetalingen for Tiden var ham sårdeles trykkende. For" denne Handling 
sattes Fens Jochumsen under Justitiens Tiltale. Han er 34 Zlar gammel, og befunden forhen at 
vare som ungt Menneske paa 16 Aar straffet for 1ste Gang begaaet Tyveri med 40 Dages 
Fangfel paa fadvanlig Fangekost. 
V e d  d e n  k o m b i n e r e d e  L c e g e e x a m e n .  
I Foraaret. 
I. Opgave l Kirurgi. En Mand i den kraftfuldeste Alder faaer ved et Fald en Forvrid­
ning af det venstre Kna, hvilket han ikke andsede; men vedblev at gaae i sine Forretnin­
ger, hvorved Knaet svulmede og smertede i den Grad, at han maatte afholde sig fra al 
Bevagelse, hvilket han dog kun en kort Tid iagttog. Knaet svulmede lidt efter lidt, og 
i storre Grad end i Begyndelsen, det var mere hvidt end det sunde Kna, uden Fluktua­
tion, noget ujevnt ved Befolelfen, og Patienten havde heftige Smerter i det mod Vejrffiftning. 
Kandidaten sporges: 
1. Hvad er det for en Sygdom? 
2. Hvilke Zlarsager srembrmge ialmindelighed denne? 
3. I hvilke organiske Dele har den sit Sade? 
4. Hvorledes er Behandlingen? 
II. Opgave i HIk6ic.-n.'t fnrensis. Under Trappen af et Hus sindes et dodt, fpadt Pige­
barn, mdsvobt i et Klade. Der opstaaer strax Formodning om Fodsel i Dolgsmaal, og 
Mistanken falder paa en Tjenestepige, hvis Forlighed allerede i langere Tid har varet 
paafaldende, og som for tre Dage siden har lagt sig til Sengs, foregivende forjkjellige 
Sygdomst.lfalde. Det forudsattes som bevist at Barnet er fuldbaaret og er bleven fodt 
levende, og den legale Lage skal kun afgive sin Erklaring: 
1. Om Barnets Dodsmaade. 
2. Hvorvidt den mistankte Pige tsr antages at have bragt det til Verden. 
Hvilke Undcrfogelfer bor nu i disse Henseender anstilles, og hvorpaa bsr Lagen 
isår bygge sit Skjon? 
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III. Opgave i Therapi. Peter Jensen, 25 Aar gammel, Stenhugger af Profession, havde 
som Barn skrantet 'og lidt i Særdeleshed af Udslået i Hovedet. Senere havde han befundet 
sig fuldkommen vel, indtil i Begyndelsen af 1837, da han blev heftig angrebet af den 
grasserende la Krippe. I afvigte Sommer befandt han sig paa en ubetydelig Hoste nar 
saa vel, at han kunde vedblive sit Arbejde. I Vinterens Lob markede han en tiltagende 
Magerhed og en kortvarende tor Hoste om Morgenen. Den 26de Februar spadserede han 
til Trekroner, og blev om Aftenen angreben af en heftig Kulde, der varede til noeste 
Morgen; derpaa fulgte Hede, storste Madlede og Sovnloshed, fornemmelig klagede han 
dog over Vanskelighed ved at trakke Vejret, ubetydelige trykkende Smerter i den venstre 
Side af Brystet, hyppig, ikke voldsom Hoste, Opspytning af Slim, blandet med Blod. 
Han ligger nu (3die Marts) med et kort Aandedrat, svarer med afbrudt Stemme, Ansig­
tet er blegt, Pulsen lille, hurtig, ikke spandt, Tungen ren, Huden tor, Forstoppelse i 
to Dage. Hans Urin er sparsom, pommerantssarvet. Den tilkaldte Lage havde forskrevet 
Kamserdraaber og en spansk Flue paa Brystet, hvorved Sygdommen snarere var bleven 
voerre. 
Sporgsmaal: 
Hvilken er denne Sygdoms Beskaffenhed, Sade og Grad? 
Er den simpel eller kompliceret? 
Ved hvilke Tegn og paa hvilken Maade kan Lagen ffjelne den fra andre lignende? 
Hvilke Aarfager have rimeligvis frembragt Sygdommen? 
Ved hvilken Kurmethode bor den behandles, overensstemmende med dens antagne narmeste 
Aarsag? 
Hvilke diatetiske Forhold og hvilke Midler maae ansees for de tjenligste strax og under 
Sygdommens Gang? 
I Efteraaret. 
I .  O p g a v e  i  K i r u r g i .  E n  i o v r i g t  s u n d  o g  f r i s k  A r b e j d s m a n d ,  3 5  A a r  g a m m e l ,  m e d  
nneur^smit srtk-ri-e l>oplitese, af et Hsnseags Storrelse og begrcrndset, soger Hjalp. 
Ved hvilke Tegn og paa hvilken Maade kan Lagen kjende den fra andre Hcrvelser? 
Hvorledes indvirker den paa de omliggende Dele? 
Hvilket Udfald har denne Sygdom, overladt til sig selv? 
Hvad sorstaaes ved spontan Helbredelse af aneurisma, under hvilke Omstændigheder kan 
den ventes, og ved hvilke Midler kan Loegen befordre den? 
Hvori bestaaer den mere aktive Kurmethode, og hvorledes bor Loegen udfore det i det op­
givne Tilfalde? 
Hvad Udfald kan her ventes? 
II. Opgave i Meclicina forensls. En midaldrende ubekjendt Mand findes hoengt. I Hjerte­
kulen er et Saar, som formodes bibragt ved en i Noerheden liggende Kniv. Dodens Til-
stadevarelse er umiskjendelig. Loegen opfordres til at undersoge, hvad der har voeret Dodens 
Aarsag, og hvorvidt det kan antages, at den Afdsde har drcebt sig selv eller er drcebt af 
Andre. Underssgelsen giver Grund til at antage, at Doden er frembragt ved Hangning, 
og at den Afdsde har hoengt sig selv, efter at have forsogt paa at aflive sig med Kniven. 
Kandidaten afgive derom en renundatio mellieoleFglis og udvikle derncest yderligere 
Grundene for sin Formening. 
III. Opgave i Therapi. De tillader, at jeg spsrger Dem til Raads angaaende en Syg, 
der i lang Tid er bleven behandlet af mig, uden at nogen Bedring viser sig. 
En ung nittenaarig Pige af spinkel Legemsbygning, hvis Foraldre tidligt ere dsde, og 
som i Barndommen har varet scrofulos, blev til rette Tid menstrueret og befandt sig derester 
vel, indtil for 7 Maaneder siden uden tilsyneladende Aarsag, da hun pludselig blev angreben af 
en Smerte over det hejre Dje, som var sardeles voldsom, varede nogle Minutter og flere 
Gange daglig kom igjen. Efter nogle Dages Forlob bleve Anfaldene fjeldnere, men heftigere og 
ledsagedes stundom af Konvulsioner. Flere Midler anvendtes sorgjaves, indtil en carios Tand 
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blev trukken ud, da ophorte Smerten aldeles. Derpaa fulgte imidlertid en vedvarende Trykken 
for Hjertet og Spcending ester Maden, hvortil hun da havde cn god Appetit. Efter sire Ugers 
Forlob mcerkede hun, at den venstre Underextremitet blev saa svag, at hun med Vanskelighed 
kunde gaae, inden 14 Dages Forlob var Lamheden fuldstcendig og sem Uger ester var den lige­
ledes tilstede i den hojre Underextremit; Folelsen var dog kun lidt borte. For Resten befandt 
hun sig vel, hendes Udseende forbedredes og hun blev fyldigere end fsr. Paa et Par epileptiske 
Tilfalde nar, som snarere have formindsket end forvcrrret Lamheden, er hun isvrigt vel. Hun 
har brugt en Mcrngde Midler: dog — hverken disse eller min Anskuelse af Sygdommen vil jeg 
meddele Dem, for ikke at virke forstyrrende paa Deres Mening. Denne udbeder jeg mig saa 
nsjagtig som muligt, med Hensyn til hvad Plads i Systemet De vil anvise Sygdommen, af 
hvad Natur De antager den at vare, hvilke Aarsager den maa tilskrives, hvad Udfald den 
rimeligvis faaer, hvorloenge den vil vare, og endelig, hvilken Kurmethode, hvilke Midler 
De anseer for tjenligst. Da flere ere brugte, og mange behoves, naar nogle slaae fejl, maa 
jeg bede Dem meddele mig alle Dem bekjendte, og sende mig Recepterne tillige. Mnffer De 
yderligere Oplysninger om Sygdommen, bedes disse opgivne; imidlertid venter jeg Svar paa 
det Tilsendte fardigt til Klokken 3, da mit Bud skal afhente det. 
V e d  d e n  m e d i c i n s k e  E x a m e n .  
O p g a v e  i  P h y s i o l o g i .  H v o r l e d e s  s k u l l e  v i  f o r k l a r e  o s  O p r i n d e l s e n  a f  I n d v o l d s o r m e n e  
i det menneskelige Legeme? 
O p g a v e  i  T h e r a p l .  I ^ I a t e r  p l u r l u m  I n t a n t u m ,  ^ u a d r a ^ i n t a  s e x  a n n o s  n a t a ,  l l o r i d i t  
Iiucusyve et roliusta, rite semper, sed non sine dvlorilius, menstruata, per proxlmum 
semestre e menorrkaxiis kreyventilius sat larxis lalinrare enepit, ita ut vlx per XIV 
dies desint Ii-e, dolorikus punxentilms dvrsiluml.orum et temorum stipntn. ?er illem 
tempus mareeseere et lanxvescere eoepit iLZrota, et tiisce proximis IiebdomalUIiiis ek-
tluxu mueoso e Aenitaliltus vexarl. Varia medicamina slstentia sine sruetu adkiliuit, 
demum exploratio vaKinalis ali olistetriee Instituts est, <zva ex Iiu^us relatiune uter! 
vrillcium apertum et nvliosum invenieliatur, di^ito premente vix tamen dc»lel»at. ?er 
proximum I^el)domadem lassitudine et Lel^rllibuz in leeto retinetur se^ra, iiueusc^ve so-
litis neZotiis strenue vaeans. Iglens illi trlstis est, appetitus prostratns, soinnus sat 
1»«>nus, nee pulsus aeeeleratus. Oausa illi omninn ij^nola est, dumi tainen res an^ustse 
multszc^ve »IlD gzrumnD, <^vas knnestissimas nd caus»s per annas eelarv stulluit. 
1. Hvikusnam mniiis ad aeeuratam mnrlil dia^nosin pervenire putest mellicus? 
2. Hvsenam esse potest ejus Indvies et sedes. 
3. Hvalis I^u^us casus setiolo^ia? 
4. Hvas pruAnosis? 
5. YvNtus digzteticls et pliarmaceutleis traetandus est prs-sens, avertendus futnrus sta-
tus orxani atke«:ti vel totius vrganismi? 
V e d  p h i l o l o g i s k  E m b e d s e x a m e n .  F o r a a r e t .  
For Kandidat Morch. 
Opgaver i Philologie. 
1. ^esek^Ii Lumenidum eantiei ekori versus 143—177 (edit. (ZuU. vindnrlll, I^.sia 
I83V) kou — 7r°ci?e?«l," latine vertantur et explicentur, Ita ut rativ Iia-
Iieatur Velpkivvrum sacrnrum 
2. Vertatur Daniee et enaretur d!Icer»nis de le^idus lidri tertii caput octavum. In 
ennaratinne si«: expoiiatur natura et usus pronominum et ut 
di^uclieetur, utrum reete scrikatur: niliil esse turpius <jvaiu ^ve?n^v«»» le^ari, an 
^>i»m 
Examensopgaver. 79 
2. Lxplicata universa notions deorum marinorum npucl (Zraeeos, ennaretur m^tbus 
IVeptuni: babeatur etiam ratio operum årtis, t^v-e »6 bune m^tbum illustrandum 
pertineant. 
4. Lxponatur, »zvalls kuerit institutio et exercitatio in scbolis rbetorum apud I!o-
manos, et c^veenam scripts supersint, e ^vibus bu^'us institutionis et exercitationia 
sorma co^nosci possit. Lubsistat disputatio intra Lnem primi post Obristum 
natum seculi. 
5. Lxponatur locus Oeuteronomii eap. 33, 2—1?. 
Historiske Opgaver. 
6. At fremstille det politiske Forhold mellem de vigtigste Stater i Grækenland, saaledes som 
dette Forhold var efter Perserkrigen i Midten af det 5te Aarhundrede for Kristus, og vise, 
hvorvidt dette Forhold indeholdt Spirer til politiske Bevægelser i den folgende Tid. 
7. Hvilke ere de Omstoendigheder der indtil Korstogenes Tid mest have bidraget til de geo­
grafiske Kundskabers successive Udvikling. 
For Kandidat Sick. 
De under Nr. 2, 3, 4, 6 og 7 ncevnte Opgaver falles med den anden Kandidat, 
soerskilt derimod: 
1. Ilsu karabasis in t^omoedia ^ttica antikva, et arxumento parabasis in ?»ubibus 
^ristopbanis exposito, latine vertantur et enarrentur ku^'us sabulse versus il — 
562: "v'a-/c>) ^ -roi-ou-ro? 
2. Lxponatur locus l-enes. 2, 4—1? incl. 
I Esteraaret. 
For Kandidaten O. 
Opgaver i Philologien. 
1. Virxilii HIneidis libri VII versus XXXI, qvi sunt a Vt?Imo »d VLXXXwlim, 
nnstrum serwonem vertantur et ita enarrentur, ut s!mul declaretur, num yvse pro-
prietates poematis Vir^iliani in boc loco prrecipne emiiieant. 
2. ^cliimbrata Vulcani sorma, qvalis operibus anticivee årtis exprimitur, latine ver-
tantur et explicentur Iliaciis libri XVIII vers 41l>—427. 
3. Hveenam genera voluntatis llenrum ex^virendg? apud Komanos publice recepta 
erant? 
4. Lxplicetur, ^valis Luerit poesis Dle^iaca t-rsecorum; xenera ejus enarrentur, et 
c^vi in ^voc^ve genere poetse kuerint pr^stantissimi usc^ve ad tempora ^lexanllrinorum. 
2. krsemissa suecincta disputatione de prgscipuis momentis, r>vibus Lubleni sententia 
6e ?entateucbi ori^ine et setate nititur, Lxudi cap. XV, v. 6—16 vertantur et 
explicentur. 
Historiske Opgaver. 
6. At sammenligne Oldtidens og den nyere Tids Historieskrivning saavel med Hensyn til hi­
storiske Kilder og disses Benyttelse, som til Fremstilling og Foredrag. 
7. Efter forudskikkede almindelige Bemærkninger om Forholdet mellem Paven og Kejseren, 
saaledes som dette var i Begyndelsen af det 16de Aarhundrede, at forklare og oplyse dette 
Forhold noermere under Carl den Femtes Negjering. 
For Kandidaten Tregder. 
De under Nr. I, 2, 3, 4, 5 og 6 ncevnte Opgaver fcelles med den fsrste Kandi­
dat, soerskilt derimod: 
7. At vise, hvilke Forandringer der foregik i Gråkernes politiske Stilling og Forhold efter 
den anden puniske Krigs Slutning indtil Aaret 194 f. Kr., med tilfojede Bemærkninger 
om disse Forandringers videre Folger. 
80 Examensopgaver. 
For Kandidaten Trojel. 
De under Nr. t, 2, 3, 4, 5 og 6 ncevnte Opgaver ligeledes soelles med de andre 
Kandidater, sarskilt derimod: 
/. Efterat have vist, hvorledes de politiske Forhold mellem Danmark og Hansestæderne havde 
udviklet sig i den Periode der gik ncrrmest forud for Valdemar Atterdags Dod, at oplyse 
disse Forhold noermere i den folgende Tid indtil den vordingborgske Fred 1435. 
V e d  d e  p o l y t e k n i s k e  E x a m i n a .  1 .  I  a n v e n d t  N a t u r v i d e n s k a b .  
Opgaver i teknisk Kemi. 1. uorganisk. En Fremstilling af Glasfabrikationen, saavel med Hen­
syn til de dertil fornodne raa Materialier, som deres Behandling. 
2. Organisk. Hvoraf, hvorledes og overensstemmende med hvilke kemiske Lcrresatninger til­
virkes den i Husholdningen sædvanligst brugte Eddike? 
Opgaver l Physlk. 3. Der gives en Oversigt over Magnetnaalens Forandringer i Kraft og 
Stilling? 
4. Det pbyfiske Grundlag for Maal og Vagtsystemet. 
Teknologi. 5. Frembringelsen af forfljellige Sager af Horn, Skilpadde, Hornspaaner o. dsl. 
Ben, Elfenben o. desl., iscrr sorsaavidtsom såregne Behandlingsmaader, betingede ved Stof­
fets Natur, komme til Anvendelse. 
Mathematik. 6. At sinde Cykloidens Ligning og at beregne dens Kvadratur. 
2. I Mekanik. 
Mathematik. 1. At fremstille den Methode af Integration as Differentialligninger af jste Or­
den med 2 Variable, som bestaaer i at soge en Faktor hvorved der frembringes et exakt 
Differential. Anvendelse heraf paa den lineare Ligning af 1ste Orden. 
2. At fremstille Theorien af Fladens Oskulation med speciel Anvendelse paa den oskulerende 
Kugle. Med Hensyn til Krumningsradiernes Beskaffenhed forlanges ikke den detallierede 
analytiske Undersogelse, men blot en almindelig Angivelse af Gangen i samme, saavelsom 
af Resultaterne yttrede i Ord. 3. At fremsatte den mathematiske Theori af det enkelte 
Penduls Oscillationer i det tomme Rum. 
Physik 4 og 5. Som ovenfor ved den kemiske Examen under Nr. 3 og 4. 
Kemi. 6. Hvilke Foreninger giver Cyanet med Metalloiderne, hvorledes dannes de, og hvilke 
ere deres markelige Egenskaber? 
Teknologi. 7. Som ovenfor under Nr. 5. 
Maskinlare. 8. Ved en Strom, der forer 10 Kub. Fod Vand i Sekundet skal anlaages en 
Oliemolle. Terranet tillader, uden at Bekostningerne blive for store, at opstuve Vandet 
til en Hojde af 5 Fod. Man forlanger en Tegning til Anlceget, samt Angivelse af hvor-
meget Arbejde der kan udfores (Hovedrids af Antaget og Detail af Modtagelsesorganet for 
Vandkraften). 
9. Man forlanger en detallierct Beregning af en Dampkjedel der skal producere 4 T Damp 
i Minutten til 20 B Differentstryk paa Kvadrattommen. En Skitse af Kjedlen maa led­
sage Beregningerne. 
V e d  E r a m e n  A r t i u m .  
t. Opgave i latinsk Stil. Paa samme Tid som Epicur ssgte at overbevise Menneskene om, 
at det hojeste Gode bestod i Nydelse, og at den alene var vard at eftertragte, gik Zeno, 
Stifteren af den Skole som man har givet Navn af den stoiske, den modsatte Vej, og 
bod med saa stor Stranghed Menneskene at fslge den guddommelige Lov og soge det lykke­
lige Liv i Dyden alene, at han endog undertiden synes at have taget for lidet Hensyn til 
den menneskelige Natu.'. Ligesom Stoikernes hele Sadelare var saare skikket til at nare 
adle Folelser, saaledes bestrabte de sig is-er for at stille Menneskene for Ojne, med hvor 
fast et Baand af gjensidig Ret og Kjarlighed Naturen havde forenet Alle. De betjente sig 
herved ofte af det Billede, at de sagde, at hele Verden var en Stat eller endog en By, 
hvis Borgere Glider og Mennesker vare. Til begge de navnte Philosophers ovrige Menin-
Examensopgaver. 8l 
ger svarede ogsaa hvad de foreskreve om Delagtighed i Statsbestyrelsen. Epicur bod nemlig 
den Vise at afholde sig fra alle offentlige Forretninger, thi han frygtede for, at den der 
indvikledes i dem vilde tabe sin Ro og sit uforstyrrede Liv; Zeno derimod opmuntrede sine 
Disciple til at deltage i Statsbestyrelsen, fordi de paa den Maade bedst kunde ssrge for 
Andres Vel og bidrage Noget til Menneskehedens Uddannelse. 
2. Opgave til Oversoettelse fra Latin paa Dans?. Alaxnum kuit inxenium klutarelii, ma-
ANit lliss rencli sulitilitiis et elexantig, llivinkirum vern !iumsni»rumljue reruiu sei-
entis! et »mnis liberitiis lloctrins: vis ^vsellgm in»:rellil>ilis prope intinita. Hvse 
dnna etsi per se tantii s»nt, ut sceessioni nullus relictus esse villeatur loeus, 
mgAnus tiimen ei aeeessit !»u6is enmulus, c^v«6 nnn in res oliscuras »ut i»ll eap-
tiinllitin pnpularem aursm, sed in eommunem xeneris Ilumktni utilitatem vxprnn,pta 
sunt. Ltenim ul»i<jve ill e»it l^lutarvkus, ut, qvill utile vel seeus esset, ljvill ku-
^iencluni vel se^venllum, lluceret, utczve pbilosnpkiain enmmencliiret, nnn e,im l^vsz 
rerum odscuritate ^ravitatis, et llellnitivnum acumine sulitilitatis speciem a6kectaret, 
se«l <^vze errore et superstitinne liltersret, essetc^ve vitse miixistra et') expultrix 
vitiorum. vero e^'us lilirnrum, izvorum ne tertia «jvi6en» pars nns perve-
nit, tiintus est numerus, tanta est varietas et eu^'us^vk in suo xenere prsestantia, 
ut veterum scriptorum ei evuiparare paueissimi, neclum anteponi pnssint. ?I»iI«-
si'pbigz nmnes piirtes^) excussit et, ^vil! qvDliliet sectit doni liaberet, Iau6avit, 
l^vill salsi luonuit. lies xestas t»rsecnrum et komannrum nemo rns^ore fille trscli-
6it, nemo animorum sd6itos^) recessus sut villit ucutius aut explieavit prullentius. 
Hvicl lle relil^vis sntic^vitatis partidus llicam, ^varum nulla est, yvln ex eo eArexie 
possit illustrsri, multse, qvarum notitism ei soli llelieitmus? 
expultrix af expellere. 2) excutere, underssge, gjennemforske. °) reeessus 
egentlig: Afkrog, afsides Sted. 
3. Religionsopgave. At udvikle Betydningen af den Lccre, at Menneflet er ffabt i Guds Billede. 
4. Opgave i Historie. Hvilke vare de Begivenheder og Tilfcelde som i sidste Halvdel af det 
femtende og i fsrste Halvdel af det fextende Aarhundrede forskaffede det habsburg-osterrigffe 
Hus en faa betydelig Udvidelse i Magt, og hvilke vare de Lande som ved Kejser Carl den 
Femtes Regjeringsfratrccdelse stode under dette Huses Herredomme? 
V e d  P r o e l i m i n o e r - E x a m e n  f o r  u s t u d e r e d e  J u r i s t e r .  
F o r a a r e t .  E r  V e l t a l e n h e d  g a v n l i g  f o r  e n  J u r i s t ?  K a n  d e n  o g s a a  m i s b r u g e s ?  
E f t e r a a r e t .  H a r  A l d e r d o m m e n  o g s a a  s i n e  F o r t r i n  o g  B e h a g e l i g h e d e r ?  H v o r i  b e s t a a e r  d e n S  
Mangler? 
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